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 A New Manuscript of the Padarthadharmasangraha 
        Preserved in Kashmir University 
                                 Norihiko TANAKA 
   A good number of Sanskrit manuscripts of the  Padarthadharmasaitgraha  (=PDS) or 
the  Praaastapiidabhasya have been discovered in the Indian cultural area. They have 
facilitated the critical studies of this important work of  Vaigesika philosophy. But 
unfortunately, although we have various editions of PDS, one can not say the task 
of collating MSs have been done satisfactorily. It is due to the fact that almost all 
MSs of PDS are either incomplete or quite indistinct. 
   A research group in Kashmir Buddhism of our university brought photo-copies 
of many manuscripts from Kashmir. We could find out the MS of  Padeirthapravega 
which is another name of PDS among them. It suffers a loss only 6 lines at the 
beginning. 
   Through our comparative study of this our MS with various editions, we became 
aware that no edition has so far dealt with this MS. In the edition of  Kmagastri"  , 
he mentions that he has dealt with MS from Kashmir. But it is without doubt 
not the same as our MS. 
   Inspite of that most of all MSs which we have investigated are incomplete, our 
MS is almost complete.  It is due to these circumstances  that it has taken all this 
time for this text to be  published. 
   The present work is a romanized transliteration of the manuscript preserved 
in Kashmir University. Details of MS is as  follows  ;
   No of  MS  : 2269 B-6 B-4. 
 Material  : Birch-bark. 
 Script  :
   Size :  24  <16  (cm). 
    Folios : 40. 
   Lines : 10-21, mainly 15, 16, 17 lines. 
 Extent  : Incomplete, only 6 lines of the beginning are lost. 
 Style  : Binding left hand side. 
 Remark  : the 40th folio is broken, and is preserved separately into two. 
    1)  Irai§eikadarganam of Sri  Kau-ada Muni, with  PraAastapadabhaua of  Pragasta-
        padacarya, Ed. by Sri  Kmagastri, Sanskrit Book Dep. Lahore 1922. 
 —  1  —
 List of marks 
[ ] Not clear. 
.... Broken but letter fragments are visible . Each partial aksara is represented by 
      two dots. 
= Ligature 
 Virama 
  Open  space. 
  — Open space indicated in the MS  itself . 
      Marginal supplement. 
/// Beginning and end of fragmental line. 
1  Reverse+ 
1  ii/  •  •  •  •  •  •  .. ...... 
2  jrianabhidhandt* /  gutAg=ca  riiparasagandhaspargasamkhydparima-
3  vaprthaktvasamyogavibhaga.  [5]  paratvabuddhisukhaduhkheccha .- 
4  dvesaprayatna.g=ceti  karithoktas=saptadaga / ca  gabdasamuccita .g=ca 
5  gurutvadravatvasnehasamskara.drstagabdas=saptaivety=evam  caturvitp-
6  gatir=gund.b. /  utksepana.paksepanakuricanaprasararia 
7  mandni  paikaiva  karmani /  gamanagrahatjad=bhrama 
 +Additional notes found in margin in this page
, See last page in this paper. 
• 
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2  Obverse+  
1  syandanordhvajvalanatiryakpatananaman.onnamanada  yo  gamanavige-
2  sa na  jatyantarani  //  samanyam  dvividharp  /  param=aparam canu-
3  vrttipratyayakarariarp / tatra  pararp  satta /  mahavisayatvat* /  sa 
4 canuvrtter=eva  hetutvat=samanyam=eva  /  dravyatvadyaparam=alpa-
5  ..  tac=ca vyavrtter=api  hetutvat=samanyarp  sadvige-
6  sakhyam=api labhate /  nityadravyavrttayontyavigesab  /  to  kha-
7  lv=atyantavyavrttibuddhihetutvad=igesa eva /  ayutasiddha-
8  nam=adharyadharabhutanam yas=sambandha iha  pratyayahetub / sa 
9  samavayab /  evarp  dharmair=vina  dharminam=uddegab krtab /  sapria-
10 m=api  padarthanam=astitvabhidheyatvajileyatvani /  agrita-
11  tvarp canyatra  nityadravyebhyab /  dravyadinam  pamcanarp samavayi-
12  tvam=anekatvam [ca]  guriadinarp  pancanam=api  nirguriatva-
13  niskriyatve /  dravyadinam  trayartam=api  tta  sambandha / sa-
14  manyavigesavattvarp /  svaSamayarthagabdabhidheyatvarp  dharmadharma-
    +Additional notes found in margin in this page, See last page in this paper. 
2 Reverse  
1  kartrtvarp ca /  karyatvanityatve  karanavatam=eva /  karariatvarp  ca-
 2 nyatra  parimaricialyadibhyab  /  dravyagritatvarp canyatra  nityadravyebhyab 
 3  samanyadinam  trayarlarp  svatmasattvarp  buddhilaksariatvam=akarya-
 4  tvam=akarariatvam=asama  nyavigesavattvain nityatvam=a-
 5  rthagabdanabhidheyatvarp ceti /  .iv  .adinam nava  .. 
 6  vyatvayogab /  svatmany=arambhakatvarp  gunavattvam  karyakaranavirodhi-
 7  tvam=antyavigesavattvam=anagritatvanityatve  tanyatravayavidravye-
 8  bhyab /  prthivyudakajvalanapavanatmamanasam=anekatvapara-
 9  jatimattve /  ksitijalajyotiranilamanasam  kriyavattvamil-
10 rtatvaparatvaparatvavegavattvani /  akagakaladigatmanam 
11  sarvagatatvam  paramarnahattvam /  sarvasamyogisamanadegatvarp ca / 
12  prthivyadinarp  paricanam=api  bhutatvendriyaprakrtitvabahyaikai-
13  kendriyagrahyavigesaguriavattvani /  caturriam  •dravyarambhakatve 
14  spargavattve /  trayarjam  pratyaksatvarapavattvadravatvani / dvayor=guru-
15  tvam  rasavattvarp ca /  bhatatmanam  vaigesikagunavattvam* /  ksityu-
                                                                     3 ____
      A X 
3 Obverse 
 1  dakatmanam  caturdagagunavattvam*  akagatmanam  ksanikaikade-
2  gavrttivigesagunavattvam*  dikkalayoh  paricagunavattvam*  / 
 3  sarvotpattimatarn  nimittakaranatvarn ca  ksititejasor=naimittikadrava-
4  tvayogah /  evam sarvatra  viparyayat=sadharmyam ca  vaidharmyam ca vacyam= 
   iti dra-
5  vyasankarah //  ihedanim=ekaikago vaidharmyam=ucyate // //  prthivi 
6  tvabhisambandhat=prthivi  rriparasagandhaspargasamkhyaparimanaprtha-
 7  ktvasamyogavibhagaparatvaparatvagurutvadravatvasamskaravati / ete ca gu-
8  navinivegadhikare  rripadayo  gunavigesas=siddhah /  caksusava-
9  canat=saptasankhyddayah  patanopadegad=gurutvam*  /-adbhis=sarnanyavaca-
10  nad=dravatvam*  uttarakarmavacanat=sarnSkara  iti  ksitav=eva  gandhah /  riipa-
11  m=anekaprakararn  gukladi /  rasah  sadvidho  madhuradit / gandho dvividhas=su-
12  rabhir=asurabhig=ca /  spargosya  anusnagitatve sati  pakajah /  sa  to dvi-
13  vidha /  nitya canitya ca /  paramanulaksana  nitya /  karyalaksana 
14  tv=anitya / sa ca  sthairyadyavayavasannivegavigista /  aparajatibahu-
15 tvopeta /  gayanasanadyanekopakarakari   ca /  tri — vi-
3 Reverse 
1  dharn  casyah=karyam*  garirendriyavisayasarnjriakam*  sari-
2  ram  dvividham /  yonijam=ayonijam ca /  tatrayonijam=anapeksyagukra-
3  gonitam  devarsinarn  garirarn /  dharmavigesasahitebhyonubhyo jayate /  ksu-
4  drajantunarn  yatanagarirany=adharmavigesasahitebhyonubhyo  jayante  / 
5  gukragonitasannipatajam  yonijam / tat=tu  dvividham  /  jarayujam=a-
6  ndajarn ca  /  manusapagumrganam  jarayujam /  paksisarisrpa-
7  nam=andajam /  indriyam  gandhavyarijakam  sarvapraninam*  jaladyana-
8  bhibhataih  parthivavayavair=arabdham  ghranam* / visayas=tu  dvyanukadi-
9  kramenarabdhas=trividho  mrtpasanasthavaralaksanah tatra  bhriprade-
10  gah  prakarestakadayo  mrdvikarah  pasana  upalamani-
11  vajradayah sthavaras=trnosadhigulmalatavatanavanaspataya 
12 iti //  aptvabhisambandhad=apah /  rriparasaspargadravatvasnehasam-
13  khyaparimanaprthaktvasamyogavibhagaparatvaparatvagurutvaSamska-
14  ravatyah ete ca  parvavat=siddhat  guklamadhuragita  eva  raparasaspa-
15  rgah /  snehombhasy=ava  samsiddhikam  dravatvam ca /  fas=tu  parvavad=dvivi-
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4 Obverse 
1  dha  nityanityabhavat* /  tasam  karyarn    to  trividhana /  garirendri-
2  yavisayasamjfiana / tatra  gariram=ayonijam=eva /  varunaloke  parthi-
3  vavayavopastambhac=copabhogasamartham*  indriyam  sarvapraninam raso-
4  palambhakam  vijatyanabhibhutair=jalavayavair=arabdharn rasanam*  visa-
5 yas=tu  saritsamudrahimakarakadih //  tejastvabhisambandha-
6  t=tejah /  rupaspargasanakhyaparimanaprthaktvasamyogavibhagapara-
7  tvaparatvadravatvasanaskaravat*  purvavad=esam  siddhih tatra  guklam  bhasva-
8  ram ca  rfipam*  usna eva  spargah / tad=api  dvividham=anukaryabhavat* 
9  karyam ca  gariraditrayam*  gariram=ayonijam=eva /  adityaloke 
10  parthivavayavopastambhac=copabhogasamartham*  indriyam  sarvaprani-
11  nam  rapavyafijakarn /  anyavayavanabhibhutais=tejovayavair=arabdham  caksub 
12  visayasarnjfiakarn caturvidham*  bhaumarn  divyam=udaryam=akarajam ca / 
13 tatra  bhaumarn  kasthendhanaprabhavam=firdhvajvalanasvabhavam 
   pacanadahanasveda-
14  nadisamartham*  divyam=abindhanarn  sauravidyudadi /  bhuktasyahara-
15 sya  rasadiparinamattham=udaryam* //  akarajana  sauvarnadi / tatra 
16  sarnyuktasamavayad=rasadyupalabdhir=iti // //  vayutvabhisa-
17  mbandhad=vayuh //  spargasamkhyaparimanaprthaktvasamyogavibha-
4 Reverse 
 1 ga    paratvaparatvasarnskaravan* 
2  spargosyanusnagita    tve  saty=apakajah  gunavi-
3  nive—gat=siddho'riipisv=acaksusatvavaca  nat=saptasamkhyadayah 
4   trnakarmavacanat=samskarah / sa  cayarn  dvividhonuka-
5  ryabhavat* / tatra  karyalaksanag=caturvidhah /  gariram=indriyarn  visaya-
6  h  prana iti /  tatrayonijam=eva  gariram  marutarn loke  parthivavayavo-
7  pastambhac=copabhOgasamarthana /  indriyam  sarvapr'aninarn  spargopalambhakarn 
8  prthivyadyanabhibhatair=vayvavayavair=arabdharn  sarvagariravyapi tvagindri-
9 yam* /  visayas=tiipalabhyamanaspargadhisthanabhiitah  spargagabdavr-
10  ttikampalitigah  tiryaggamanasvabhavo  meghadipreranadharanadisa-
11  marthah /  tasyapratyaksasyapi  nanatvarn  sammurchanenanumiyate /  sammii-
12  rchanam  punas=samanajavayor=vayvor=viruddhadikkriyayos=sannipatah / 
13 sopi  savayavinor=vayvor=firdhvagamanenanumiyate / [tad=a]pi  [tr]nadigama-
14  neneti /  pranontag=garire  samaladhatiinarn  preranadihetuh  ekasma-
15  t=kriyabhedad=apanadisarnjriam labhate  // //  ihedanim  ca-
                                  5
                     A 3Z ffi 
5  Obverse 
  1  turnam  mahabhiltanam  srstisamharavidhir=ucyate // //  brahmena mane-
  2 na  varsagatante  vartamanasya  brahmanopavargakale  samsare  khinnanam 
 sarvapra-
  3  ninam  nisi  vigramartham  sakalabhuvanapater=mahegvarasya  salijihirsa sa-
  4  makalam  garirendriyamahabhiltopanibandhakanam  sarvatmagatanam= 
 adrsta[na]rp. 
  5 vrttinirodhe sati /  mahegyarecchatmanusamyogajakarrnabhyag=garirendriyaka-
  6  rananuvibhagebhyas=tatsamyoganivrttau  tesam=aparamanvanto  vinagah / 
  7  tatha  prthivyudakajvalanapavananam=api  mahabhiltanam anenaiva krame-
  8  nottarasminn=uttarasmin=sati  purvasya  purvasya  vinagat  tatah  pravibhaktah pa-
  9  ramanavovatisthante /  dharmadharmasamskaranuviddha  atmanas=tavantam=e-
 10 va  kalam /  tatah  praninam bhogabhutaye  mahegvarasya sisrksanantaram                                                                    sa-
 11  rvatmavrttigatalabdhadrstapeksebhyas=tatsamyogebhyah  pavanaparamanusu
 12 karmotpattau  tesam  parasparam  samyogebhyo  dvyanukadiprakramena 
 mahan=vayu= 
 13 s=samutpanno nabhasi  dodhuyamanas=tisthati /  tad=anantaram tasminn= 
 apyebhyah pa-
 14  ramanubhyas=tenaiva  kramena  mahan=salilanidhir=utpannah  popliiyama-
 15  nas=tisthati /  tad=anantararn  tasmin=parthivebhyah  paramanubhyo 
 dvyanukadikrameL 
 16  na samutpanno  mahams=tejoragir=dedipyamanas=tisthati /  evam samu-
 17  tpannesu catursu  mahabhirtesu  mahegvarasyabhidhyanarnatrat=taijase-
     $; mahaprthivi  samutpanna  samhatavatighate/tad=anantaram tasmi-
    nn=eva  mahodadhau  taijasebhyah  paramanubhyo  dvyanukadikramena 
5 Reverse 
  1  bhyonubhyah  parthivadiparamanusahitebhyo  mahadanclam=arabhyate 
  2  tasmirpg=caturvadanakamalam sarvalo — —  kapitamaham brahma-
  3  narp  sakalabhu.yanasahitam=utpa — —  dya  prajasarge vi-
  4 niyunkte / sa ca  mahegyarena  viniyukto  brahmatigayajfianavairagyaigva-
  5  ryasampannah  praninam  karmayipakam viditva  karmanurupajnanabhogayu-
  6  sas=sutan=prajapatin=manasan=manudevar  sipitrganan=mukhabahurupa-
  7  datag=caturo  varnan=anyani  coccavacani  bhutani  srstvagayanurupair=dha-
  8  rmajfianavairagyaigvaryais=samyojayatiti  1/ //  akagakaladiga-
  9  m=ekaikatvad=aparajatyabhave  paribhasikyas=tisras=sarpjfia bhavanti  a-
 10  kagakalau dig=iti /  tatrakagasya  gunah /  gabdasamkhyaparima-  „ 
 11  naprthaktvasamyogavibhagah /  gabdah  pratyaksatve  saty=akaranag  un  apia-
 12  rvakatvad=ayavad=dravyabhavitvad=agrayad=anyatropalabdheg=ca na  sparga-
- 13  vad=vigesagunah /  bahyendriyapratyaksatvad=atmantaragralwatvad=d -
 14  tmany=asamavayad=ahamkarena  vibhaktagrahanac=ca /  natmagunah /  gro-
 15  tragrahyatvad=vaigesikagunabhavac=ca na  dikkalamanasam  parigesat* 
 16  guno  bhiitvakagasyadhigame  again* /  gabdalifigavigesad=eka-
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6  Obverse+  
1  tvaip  siddhah  tadanuvidhanad=eva prthaktvam*/  vibhavavacanat=paramama-
2  hat=parimanam /  gabdakaranavacanat=sarpyogavibhagav=iti  /  ato gu-
3  navattvad=anagritatvac=ca dravyam*/  sainanasarnanajatiyaka-
4  ranasambhavan=nityam*/  sarvapraninarp  ca  gabdopalabdhinimittarn 
5  grotrabhavena /  grotram  punag=gravanavivarasarpjfiako  nabhodegag=gabdani-
6 mittopabhogaprapakadharmadharmopanibaddhas=tasya ca nityatve saty=upani-
7  [ba]ndhakavaikalyad=badhityam=iti /  kalah  paraparavyatikarayau-
8  gapadyayaugapadyaciraksiprapratyayalingah  tesarp  visayesu 
9  rvapratyayavilaksananam=utpattav=anyanirnittasambhavad=yad.atra ni-
10  mittarp sa  kalah  sarvakaryanarp  cotpattisthitivinagahetus,tad=vyapa-
11 degatasanalavanimesakasthakalamuhartayamahoratrardhama-
12  samasartvayanasamvatsarayugakalpamanvantarapralayamahaprala-
13  yavyavaharahetug=ca / tasya  gunas=samkhyaparimanaprthaktvasamyo-
14  gavibhagah /  kalalingavigesad=ekatvam  siddharp  tadanuvidhana-
15  t=prthaktvam /  karane  kala iti  vacanat=paramamahat=parimanam  1(5,- 
16  ranaparatvadivacanat,samyogat  tadvinagakatvad=vibhaga iti  / 
 +Additional notes found in margin  in this page, See last page in this paper. 
6 Reverse 
 1  tasyakagavad=ldravyatvanityatve  siddhe  /  kalalingavigesa&-afija-, 
2 saikatvepi  sarvakaryanam  prarambhakriyabhinivrttisthiti-
3  nirodhopadhibheclan,manivat,pacakavad.va  nanatvopaca[ra] 
4 iti //  dik=purvaparadipratyayalinga  mtiirtadravyam,avadhim kr-
 5  tva  miartesv=eva  dravyesv,etasmad.idam  parvena  daksinena  pagcime-
 6  nottarena  piirvadaksinena  daksinaparenaparottarenottara-
 7  parvenadhastad=uparisthae=ceti  dagapratyaya yato bhavanti 
8 sa  dig=iti  anyanimittasambhavat* /  tasvas,tu  gunah 
9  samkhyaparimanaprthaktvasamyogavibhagah  kalavad,e-
10  to  siddhah /  diglingavigesad.afijasaikatvepi siddhe  digah paramar-
11  sibhig=crutismrtilokasamvyavaharartham  merum  pradaksinani=5.- 
12  vartamanasya  bhagavatas=saviturye  sarpyogalokapalaparigr-
13  hitadikpradeganam,anvarthah  pracyadibhedena  dagavidhah 
14  sarpjfiah  krtah / ato  bhaktya dada  digah  siddhah  tasam.eva de-
15  vataparigrahavagat=punar.daga  sam  jn.a  bhavanti  /  mahendri  vaigva-
16 [na]ri  yamya  nairrti  varuni vayavya  candramasi  alga-  • 
17  ni  brahmi  nagi ceti //  atmatvabhisambandhad=atma 
18 tasya  sauksmyad,apratyaksatve sati  karanaig.gabdadyupala-
19 [bdhyanu]mitaig.grotradibhis.samadhigamah kriyate / 
                                   7
                      A 3Z*Fik 
7 Obverse 
 1 m=iva  kararianam  kartrprayojyatvadarganat*/  gabdadisu 
2  prasiddhya ca  prasadhakonumiyate / na  garirendriyamanasam 
3  caitanyam=ajnatvat* / na  gari[ra]sya  caitanyam  ghatadivat.bhri-
4  takaryatvan,mrte  casambhavat*/  D.endriyariam  [ka]raria-
5  tvat* /  upahatesu  visayasannidhye  canusmrtidarga-
6  nat* / napi  manasah  karatjantaranapeksitve yuga-
7  pad=alocananusmrtiprasarigat* /  svayam  karana[bhava]-
                                               8 c=ca /  parigesad=atmakaryatvat,tenatma samadhigamyate /
9  garirasamavayinibhyam ca  hitahitapraptipa[ri]ha-
10  rayogyabhyam  pravrttinivrttibhyam  ra[thaka]rmana  sa[rathijva-
11  t=prayatnavan=vigrahasyadhisthatanumiyate /  prariadi-
12  bhig=ca /  katharn /  gariraparigrhite vayau vikrtakarmada-
13  rganad=bhastradhmapayiteva /  nimesonmesakarmaria ni-
14 yatena daruyantraprayokteva / dehasya  vrddhiksata[bhag]nasarpro-
15  hanadinimittatvad,grhapatir=iva[bhi]matavi[sa]yagra-
16  hakakaranasambandhanimittena  manahkarmaria  grha[ko]ne-
7 Reverse 
1  su pelakapreraka iva  darakah  nayanavisayalocanananta-
2  ram  rasanusmrtiprakrameria  rasanavikriyadarganad=anekaga-
3  vaksantargatapreksakavad.ubhayadargi  kagcid.eko 
4  vijriayate /  sukhaduhkheccha — —  dvesaprayatnaig=ca  guriair=guriy.anu-
5 miyate /  to ca na  garirendriyaguriah  kasmad.ahankareriai-
6  kavakyatabhavat=pradegavrttitvad.ayavat=dravyabhavitvad=ba-
7  hyendriyapratyaksatvac=ca /  tathahamgabdena  prthivyadigabdavyati-
8  rekad=iti tasya  guria  buddhisukhaduhkhecchadvesaprayatnadha-
9 rmadharmasarnskarasamkhyaparimatjaprthaktvasamyogavibha-
10  grit / atmalingadhikare  buddhyadayah  prayatnantas.siddhah 
11  dharmadharmay.atmantaragunanam.akarariatvavacanat* 
12  sarnskarah smrtyutpattau  kararjavacanat*  vyavasthavaca-
13  nat.sankhya prthaktvam=ata eva /  tatha  catmavaca-
14  nat.paramamahat=parimariam* /  sannikarsa-
15  jatvat=sukhadinam  samyogas=tadvinagakatva-
16  d=vibhaga iti // //  manastvayogan=manah  //  /1 
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8 Obverse 
1  saty.apy.atmendriyarthasannidhye  nasukhaduhkhanam.a-
2  bhatvotpattidargana.karanantaram.anumiyate /  grotradya-
3  vyapare  smrtyutpattidarganad.bahyendriyair.agrhitasu-
4  khadigrahyantarabhavac.ca /  antahkaranam* / tasya  gunah 
5  samkhydparimanaprthaktvasarnyogavibhagaparatvapa-
6  ratvasarnskarah /  prayatnajnanayaugapadyavacanat=prati-
7  gariram.eka —  tvam  siddham  prthaktvam=apy=ata eva /  tada[bh]a-
8  vacanad.anu  parimanam* /  apasarpanopasarpa-
9  navacanat.samyogavibhagau  martatvat.paratvaParatve 
10  samskarag.ca /  aspargavatvad=dravyanarambhakatvam /  kriya-
11  vattvan.martatvam* /  sadharanavigrahavattvaprasangad,ajfia7 
12 tvam* /  svasvayam  karanabhavat.parartharn  gunavattvad=dravyam 
13  prayatnaparigrahavagad.Mvasaficari ceti //  // 
14  dravyapadarthah // //  riipadinaln gut-Amain sarve-
15  sam  gunatvabhisambandhah /  dravyagritatvam  nirgunatvam ni-
16  skriyatvam /  rilparasagandhaspargaparatvaparatvagurutvadraVya-
17 dhyatvasnehavega  martagunah /  buddhisukhaduhkhecchadvesa-
8 Reverse 
 1  prayatnadharmadharmabhavanagabda  amilrtagunah /  samkhyk 
 2  parimanaprthaktvasamyogavibhaga  ubhayagunah / 
 3  samyogavibhagadvitvadviprthaktvadayo'nekagritah  / 
 4  gesas.tv.ekaikadravyavrttayah /  raparasagandhaspargasneha-
 5  sainsiddhikadravatvabuddhisukhaduhkhecchadvesaprayatnadha-
 6  rmadharmabhavanagabda  vaigesikagunah  sarnkhyapa[ri]-
 7  manaprthaktvasamyogavibhagaparatvaparatvagurutva-
 8  dravatvanaimittikavegas=samanyagunah /  gabda-
 9  spargariiparasagandha  bahyaikaikendriyagrahyah / 
10  sarnkhyaparimanaprthaktvasamyogavibhagaparatva-
11 paratvasnehavega  dvindriyagrahyah /  buddhisukhadu-
1 2  bkhecchadvesaprayatnas.tv,antahkaratjagralyab /  gurutva  [dha] 
13  rmadharmabhavana  hy.atindriyah,  apakajaruparasa-
14  gandhaspargaparimanaikatvaikaprthaktvagurutvadravatva7 
15  snehavegab  karanagunapfirvah /  buddhisukhaduhkhe-
16  cchadvesaprayatnadharmadharmabhavanagabdas=tv.aka[ra]: 
17  nagunapfirvakah  buddhisukhaduhkheccha-
18   
 ____  9
              A V 
 9 Obverse 
       1  dvesaprayatnadharmabhavanagabdatiilaparimanottarasamyo-
       2  ganaimittikadravatvaparatvaparatvapakajas,sarnyogajab 
       3  samyogavibhagavegab  karmajab  gabdottaravibhagau vibhaga-
      4  j  au /  paratvaparatvadvitvadviprthaktvadayo  buddhyapeksat /  rapa-
       5  rasagandhanumaspargagabdaparimanaikatvaikaprthaktvasne-
       6  has=samanajatyarambhakab /  sukhadubkhecchadvesaprayatna-
       7  s=tv=asarnanajatyarambhakah / sarnyogavi  bhagasamkhyagurutva-
       8  dravatvosuaspargaj  lianadharmadharmasamskara  ubhayaj  atyarambha-
      9  kab    buddhisukhadutikhe[ccha]  dvesabhavanaga-
      10    bdas=svagrayasamavetarambhakab  ruparasaga-
      11  n  [dha]  spargaparimanasnehaprayatnab  paratrarambhakab /  sarnyo-
      12  gavibhagasarnkhyaikatvaikaprthaktvagurutvavegadharmadharina-
      13  s=tilbhayatiarambhakab /  gtirutvadravatvavegaprayatnadharmadharma-
      14  samyogavigesab  kriyahetavat  ruparasagandhanumaspa-
      15  rgasanikhyaparimanaikatvaikaprthaktvasnehagabdanam=asama-
      16  vayikaranatvam*  buddhisukhadubkhecchadvesaprayatna-
      17  dharmadharmabhavananam  nimittakaratjatvam*  satnyoga-
      18  vibhagosnaspargagurutvadrayatvaveganam=ubhayathakara7 
      19  natvam*  paratvaparatvadvitvadviprthaktvadinam=aka-
 9 Reverse        
1  ranatvam*  sarriyogaVibhagagabdatmavigesagurjanarn pra-
       2  degavrttitvam*  gesanam=agrayavrttitvam*  apaka-
       3  jaraparasagandhaspargaparimanaikatvaikaprthaktvadravatva-
, 
       4 gurutvasnehanarn  yavad=dravyabhavitvam*  Aesanarn=ayavad=dra-
      5  vyabhavitvarn ceti //  rupadinam  [sa] rvesam  gunanain pratyekam=a-
       6  parasamanyasambandhad=riipadisarn  jria bhavanti /  tatra rupain ca-
      7  ksurgrahyarn  prthivyudakajvalavrttidravyadyupalambhakam  na-
      8  yanasahakari  gukladyanekaprakaram  saliladiparama-
       9  rjusu nityam*  parthivaparamanusy=agnisainyogavirodhi-
      10  sarvakaryadravyesu  karanagunapiirvakarn=agrayavina-
     11  gad=eva  vinagyatiti // // raso  rasanagrahyab / 
      12  prthivyudakavrttijivanapustibalarogyanimittam  rasa-
      13  nasahakari  madhuramlalavauatik  [ta]  kaclukasaya-
     14  bhedabhinnat /  asydpi  nityanityanispattaye rupavat* // 
     15 gandho  ghranagrahyati 7/  prthivivrttir=ghranasahaka-
      16  xi  surabhir=asurabhig=ca /  asyapy=utpattyadayab.  parvavad  =vya-
     17  khyatab/ /  spargas=tvagindriyagrahYab  ksityudakajvala-
      18  napavanavrtti[s=tvaksaha]kari / rapanuvidayigitosnanusnagi-
      19  tabhedat=trividhosyapi  nityanityatvanispattayab  pfirvavat* // 
 —  10  —
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10 Obverse 
1  parthivaparamanuriipadinam  pakajotpattividhanam / gha-
2  tader=amadravyasyagnina  sambaddhasyagnyabhighatan=nodanad.va 
3  tadarambhakesv=anusu  karmany=utpadyante /  tebhyo  vibhagal 
4 bhagebhyo  dravyarambhakasamyogavinagat  tadvinagebhyab  1(5.- 
5  ryadravyam  vinagyati /  tasmin=vinaste  karyasamyogad=austjya, 
6  peksac.chyamadinam  vinagah /  punar=anyasmad=agnisamyoga-
7  d=ausnyapeksat=pakaja  jayante /  tad=anantararp  bhoginani=adrsta-
8  peksad.atma.nusamyogad=utpannapakajeSv.anusu  karmo-
9 tpattau  tesam  parasparasamyogad.dvyarjukadikramena  ka[rya]- 
10  dravyam=utpadyate / tatra ca  karanagunaparvakakramena  kart], 
11  padyutpattir.na ca  karyadravye  rapadivinagah utpatti-
12  r.va sambhavati /  sarvavayavesv.antar.bahlr.vartama.nasyagnina 
13  vyaptyabhavad.anuprayegad.api ca  vyaptir.na sambhayati 
14  karyadravyavinagad.iti //  //  ekadiVyavaharahe-
15  tus.samkhya /  sa  punar.ekadravya  canekadravya ca /  tatrekadravya-
16  yas=saliladiparamatjurilpadi[na]rn=iva  nityanityatva-
17  nispattayab /  anekadravya  to  dvitvadika  parardhanta /  tasya-
18  1.1  khalv.ekatvebhyo'nekavisayabuddhisahitebhyo  nispattib / 
19  [a]peksabuddhivinagad.vinaga iti /  katham /  yada boddhu-
20  g.caksusa.  samanasamanajatiyayor.dravyayos.sannikarse 
21 sati  tatsamyuktasamavetasamavetaikatvasamanyajrianotpa:- 
 10 Reverse 
 1 ttau  ekatvasamanyatatsambandhajlianebhyab  ekagunayor.anekavi-
 2  sayiny.eka  buddhir=utpadyate /  tada  tam.apeksyaika[tva]bhyam  svagra-
 3  yayor.dvitvam.arablwat[e]  /  tatat  punas=tasmin.dvitvasamanye  jfia: 
 4  nam=utpadyate /  tasmad.[dvi]tvasamanyajrianad.apeksabuddher.vinagyatta 
 5  dvitvasamanyatatsambandhajfiane[bhy]o  dvitvagunabuddher.utpadyamana-, 
 6  tety.ekah  kalalj  tadanim.apeksabuddhivinagad.dVitva[gunasya] 
 7  vinagyatta /  dvitvagUrjairianam  dvitvasamanyajfiana[sya] 
 8  karanam  dvitVagunatajjfianatatsambandhebhyo  dve dra[vye] i[ti] dravyabu-
 9  ddher.utpadyama[na]tety.ekab  kalab  tad.anantaram  dravyajnanad=dvitvagu-
10  nabuddher.vinagab /  dravyabUddher.api  samskara[d.i] [e]  tritva-
11  dyutpattir.vyakhyata  ekatvebhyonekabuddhivisayasahitebhyo 
12  nispattir.ape[ksabuddhivinagad.vin0a]  i.  [i]..  ci[c=ca]gra-
13  ..  ti  /  .[a]dharavayavaib  karmo7 
14  tpadyate  [ma]nya[jfia]nam.utpadyate . [a]  [a]  .. 
15  vayavanta d= [vi]bhagab kriyate /  apeksabuddheg.-cotpattis.tato yasmi-
16  nn=eva  .[d].[e]  .[ibha].[a]t=samyogavinagab  tasmi[rin.e]..  .[e] 
17  m=u.. [a]dyat[e] /  samyogavinaga..  'vyaviriagab  samanya ddhe-
18  g.cotpattis.-tato  yasminn.eVa. kale  [sa]manyajfianad.apeksabuddhe 
19 ..  nagas.tasminn.eva kale  agrayavina.ad.dvitvavinaga  
                                    — 11—
                   A * .14 t 
11 Obverse  
1  ti  gobhanam=etad=vidhanam vadhyaghat akapakse  sahanavasthana-
2  laksarie tu. virodhe  dravyajfiananutpattiprasarigab kath am* / 3 
gunabuddhisamakalarn=apeksabuddhivinagad=dvitvavi-
4  nage tadapeksasya  dve dravye  iti  dravyajfia nasyabhavapra-
5  sariga iti  lairigikavaj=jfianamatrad=iti cet*/  syan=matam* 
6  yatha  abhutarn  bhatasyety=atra  lingabhavepi  jfia namatrad=a-
7  numanam*  tatha  gurjavigesepi  guriabuddhima stra-
8  [d=d]ra[v]yapratyayas=syad=iti na /  vig[e]syajfianat vat*  ha hi  vi-
9  gesajlianarn  sariipyad=vigesapasambandham=antarena bhavi-1
0  tum=arhati  tatha  caha  sittrakarab //  samava -
11  yinat  gvaityat*/  gvaityaguriabuddheb  gvete buddhi s=te  ka-
12  ryakaranabhate iti / na  tu  laingikarn  jfianarn =abhedenotpa-
13 dyate  tasmad=  [v]isamoyam=upanyasab  /  nagotpatteb / 
14  yatha  gabdavad=akagam=ity=atra  trini  jfianany =agfitpa-
15 dyante /  tatha  dvitvadijfianotpattav=ity=adosat 
16  vadhyaghatakapaksepi  samano  closa iti cet* / sya-
17 n=matam* / nanu  vadhyaghatakapaksepi tarhi  dravyajflana -
18  nutpattiprasarigab katham* /  samanyabuddhisamaka -
19  lam  samskarad=apeksabuddhivinagad=iti / na / sa-
11 Reverse 
1  miihajfianasya  sarnskarahetutvat* /  samilhajfiana — m=eva 
2  sarnskarakaranam  rialocanajfianam=ity=adosab  /  jfianayauga -
3  padyaprasariga iti cet* / syan=matam* /  nanu vadhyagha -
4 takavirodhe  yaugapadyaprasariga iti / na /  avinagyator=a -
5  vasthanapratisedhat*  /  jfianayaugapadyavacanena  jilanayau -
6 gapadyavacanena  yugapad=utpattir=avinagyatog=ca  yugapa 7 
7  d=avasthanam  pratisidhyate / na hi vadhyaghatakapakse virodhe 
8  jrianayor=yugapad=utpattir=avinagyatog=ca yugapad=avasthana-
9 m=astiti //  1/  parimanarri  'manavyavaharakarana .m* // 
10  tac=caturvidham=anu  mahad=dirgharn  hrasvam ca /  tatra  mahad=dvividharn / 
11  nityam=anityarn ca /  nityam=akagaka-
12 ladigatmasu /  paramarnahattvam* /  anityarn  tryanuka-
13  dav=eva /  tathanv=api  dvividharn  nityam=anityam ca /  nityarn para-
14  marju manassu  parimamdalyam* /  anityarn  to  dvyanuke e-
15 va /  kuvalayamalakabilvadisu mahatsv=api  tatprakarsa-
16  bhavabhavam=apeksya  bhaktorjuvyavaharab /  dirghatvahrasvatvety=u-
17  tpadyamahadarjutvaikarthasamavete /  samidiksu  gadi-
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12 Obverse 
1  sv=alijasa.  dirghesv=api /  tatprakarsabhavabhavam=apeksya  bhaktO 
2 hrasvasya  vyavaharab. /  anityarp caturvidham=api  sarpkhyapa-
3  rimanapracayayoni /  tatregvarabuddhim=aVeksyotpanna 
4  paramanndvyanukesu  bahutvasarp.khyd. /  tair=arabdhe  karyadraVye 
5  tryanukadilaksane  riipadyutpattisamakalam  mahatvarp di-
6  rghatvarp ca karoti dvibahutvair=mahadbhir=arabdhe  karyadravye  kara-
 7  namahattvany=eva  mahattvam=arabhante / na  bahutvam  samanasamkhyai-
 8  r=drabdhetigayadargana.t* /  pracayag=ca  tillapindayor=va-
9  rtamanab  pindarambhakapragithilavayavasarpyogape-
10  ksa  itaretarapindavayavasamyogapeksa  va, /  dvita-
11 lake  mahattvam=arabhate / na  bahutvamahattvani  samanasam-
12  khydpalaparimanendrabdhetigayadarganat* / dvitva-
13  sarpkhya  can.vor=vartamand  dvyanukenutvam=arabhate / ma-
14 hattvavat*  tryanukatvadau  karanabahutvamahatvasama.naja... 
15 yapracayebhyo dirghatvasyopapattib / atha  va  tryanukakli-
12 Reverse 
 1  su  vartamanayor=mahattvadirghatvayob  parasparatah ko  vigesab 
 2  tryanuke  canutvahrasvatvayor=iti /  tatrasti dirghatvamaha-
 3  ttvayob  parasparatab ko  vigesah / mahatsu dirgham=ani-
 4  yatarp  dirghesu ca  mahad=anlyatam=iti  vyavaharadarganat* 
 5  anutvahrasvatvayos=tu  parasparato  vigesas=taddarginam pratya-
 6 ksa ity=etac=caturvidham=api  parimanam=utpadyam=a.dharavi-
 7  naga.d=eva  vinagyatiti // //  prthaktvam=apoddharavya-
 8  vaharakaranam* //  tat=punar=ekadravyam=anekadravyarp ca / ta-
 9 sya  to  nityanityatvanispattayas=samkhyayalp.  vyakhyatat 
10  iyalps=tu  vigesab /  ekatva.divad=ekaprthaktva.- 
11  dyaparasamanyabhavab  sankhyayas=tu  vigesyate / tadvi-
12  gistavyavaharadarganad=iti  // //  sarpyogab  sarpyu-
13 ktapratyayanimittam*  /  sa ca  dravyagunakarmahe-
14 tub /  dravyarambhe  nirapeksas=tatha.  bhavatiti /  sape-
15  ksebhyo  nirapeksebhyag=cheti  vacanat* atha  katham  laksanab 
 —  13  —
                    A 3Z * A 
 13 Obverse 
     1  katividhag=ceti /  apraptayob  praptis=samyogab / sa ca  tri-
     2 vidhab anyatarakarmaja,  ubhayakarmajas=sarnyogajag=ca  sarn-
     3  yogab  tatranyatarakarmajab  kriyavata  niskriyasya / ya-
     4  tha  sthanob  gyenena /  vibhunam ca murteb /  ubhayakarrnajo vi-
     5  ruddhadikkriyayos=sannipatab /  yatha  mallayor=mesayo-
     6  r=va /  samyogajas=tutpannamatrasya cirotpannasya va ni-
     7  skriyasya  karanasarnyogibhir=akaranaib  karanakara-
     8  nasamyogapiirvakab  karyakaryagatas=samyogat / sa caika-
     9  smad=dvabhyam  bahubhyag=ca sambhavati /  ekasmat=tavat=tantu-
    10  viranakasarnyogad=dvitantukaviranasamyogab/ dvabhyarn 
    11  tantvakagasamyogabhyarn  dvitantukakagasamyogab / ba-
    12  hubhyag=ca  tantuturisamyogebhya ekab  pataturiSarnyogab 
    13  ekasmac=ca  dvayor=upattib /  katham  yada parthivapyayo-
     14  r=anvos=sarnyoge saty=anyena  parthivena  parthivasyanyena  ca-
    15 pyasya ca  yugapat=samyogau bhavatab /  tabhyam  samyoga-
    16  bhyarn  parthivapye  dvyanuke yugapad=arabhyete / tato yasmi-
 13 Reverse 
     1  n=kale  dvyanukayob  karanaparvakramena  ruPadyutpattit 
     2 tasminn=eva kale  itaretarakaranakaranagatat=sam-
     3 yogad=itaretarakaryakaryagatau  samyogau yugapad=u-
     4 tpadyete /  kim  karanam  karana  —  —samyogina 
     5  hy=akaranena  karyam=avagyarn  samyujyate iti  nyayab  / 
     6 atab  parthivarn  dvyanukarn  karanasamyoginapyenanuna 
     7 sambadhyate /  apyam=api  dvyanukarn  parthiveneti / 
     8 atha  dvyanukayor=itaretarakaranakaranasamba-
     9  ddhayob  katharn parasparatas=sambandha iti / tayor=api  sarnyo-
    10  gajabhyarn  sarnyogabhyarn sambandha iti  najas=samyogosti  / 
    11  nityaparimanclalavat* /  prthag=abhidhanat*  yatha 
     12  caturvidharn  parimanam=utpadyam=uktvaha  nityarn  pari= 
     13  manclalam=ity=evam=anyatarakarmajadisarnyogam=utpa-
     14  dyam=uktva  prthan=nityarn  briiyan=na  tv=eVam=abravit=tasman=na-
    15  sty=ajas=satnyogab  paramanubhir=akagadinarn  prade-
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14 Obverse  
1  gavrttir=anyatarakarmajat  sarnyogo  vibhanarn  tu paraspara-
 2 tas=tu  samyogo nasti  yutasiddhyabhavat* sa punar=dvayor=anya-
 3 tarasya  va  prthaggatimattvam  yutagrayasamavayitvarn ceti / 
 4  vinagas=tu sarvasya  sarnyogasyaikarthasamavetan=vibhagat* / 
 5  kvacid=agrayavinagad=api / katham*  tantvos=samyoge sa-
 6  ty=anyataratantvarambhake  amgau karmotpadyate /  tenamgvantarad=vi-
 7  bhagali kriyate / vibhagac=ca  tantvarambhakasarnyogavina-
 8  gab  tatas=tantuvinagab  tadvinage  tadagritasya  samyogasya  vinaga iti // 
 9 vibhago vibhaktapratyayanimittam*  gabdavibhagahetu-
10  g=ca  praptipurvika'praptir=vibhagab sa ca trividhab 
11  anyatarakarmajah ubhayakarmajo  vibhagajag=ca vi-
12 bhaga iti /  tatranyatarakarmajobhayakarmajau  samyogavat* 
13 vibhagajas=tu  dvividhab /  karanavibhagat=karana-
14  karanavibhagac=ca /  karanavibhagat=tavat=karyaviste 
15  karane  karmotpannam  yadavayavantarad=vibhagarn karoti 
16 na  to — — — —  daka  gadi  degat* 
14 Reverse  
1  yada  tv=akagadidegad=vibhagann karoti na  tadavayava-
 2  ntarad=iti  sthitih /  atovayavakarmavayavantarad=e-
 3 va vibhagam=arabhate — — vibhagac=ca  dravyarambhaka-
 4  sarnyogavinagab /  tasmin=vinaste  karanabhavat=karyabha-
 5 va  ity=avayavavinagab /  tada  karanayor=vartamano vi-
 6  bhagab  karyavinagavigistarn  kalarn  svatantram cavayava-
 7 m=apeksya  sakriyasyaivavayavasya  karyasarnyuktad=akaga-
 8  didegad=vibhagam=arabhate / na  niskriyasya  karanabha-
 9  vat* /  uttarasamyoganutpattav=anupayogyatvaprasangab 
10 na  tu  tadavayavakarmakagadidegad=vibhagarn  karoti 
11  tadarambhakakalatitatvat*  pradegantarasarnyogam 
12  karoty=akrtasamyogasya  karmanah  kalatyayabhavad=iti /  ka-
13  ranakaranavibhagad=api  ./  katham* /  yada haste ka-
14  rmotpannam=avayavantarad=vibhagam=akurvad=akagadide= 
15  gebhyo vibhagan=arabhya  pradegantarasarnyogan=arabha-
16   to 
 —  15  —
             A NI V 
15 Obverse   
1  tada  to  karanakaranavibhagah karma  yarn  digam prati  16.- 
  2  ryarambhabhimukharn  tam=apeksya karyakaryavibhagan=arabhante / 
  3  tad=anantararn  karanakaranasamyogac=ca  karyakaryasamyoga-
  4 n=iti / yadi  karahavibhaganantaram  karyavibha-
  5  gotpattih /  karapasamyogac=canantararn  karyasarnyogotpattih 
  6  tam=avayavayinor=yutasiddhidosaprasanga iti / na /  yutasiddhyaparijria-
  7  nat* / sa  punah  dvayor=anyatarasya  va prthaggatimattvam=iti  iyarn  tu 
  8  nityanam=anityanam  tu  yutesv=agrayesu samavayo yuta-
  9 siddhir=iti /  tvagindriyagarirayoh  prthaggatimattvarn  nasti 
  10  yutesv=a  yesu  samavayostiti  parasparerja  sarnyogah siddha  ariva-
  11  kagayos=tv=agrayantarabhavepy=anyatarasya prthaggatimattva-
  12 —  t=sarnyogavibhagau siddhau /  tantupatayor=anityayor=a-
 13  grayantarabhavat=parasparatas=sarnyogavibhagabhavah 
 14  digadinam  tu prthaggatimattvabhavad=iti  vina.  gas=tu 
 15  sarvasya vibhagasya  ksanikatvad=uttarasarn-
 16  [yo]  gavadhisambhavat* na  tu  samyogavad=yayor=eva  vibha-
15 Reverse 
  1 gas=tayor=eva  sarnyogad=vinago  bhavati /  sarnyuktapratyayava-
  2  d=vibhaktapratyayanuvrayabhavat* /  tasmad=uttarasamyo-
  3 gavadhisadbhavat*  ksanika iti kvaci — — —  c=cagra-
  4  yavinagad=vinagyatiti /  katharn  /  yada dvitantuka-
  5  kararjavayavarngau  karmotpannam=amgvantarad=vibhagam=ara-
  6 bhate / tadaiva tantvantarepi karmotpadyate / vibhagac=ca  tantva-
  7  rambhakasarnyogavin'Oah  tasmin=vinaste  tadagrita-
  8 sya tantvantaravibhagasya  vinaga iti /  nanv=evarn. tarhi u-
  9  ttaravibhaganutpattipratipattiprasatigah  karanavibha-
 10 gabhavat* /  tatag=ca  pradegantarasarnyogabhava ity=a-
 11 to  virodhigurjasambhavat=karmarjah  kalantaravasthayi-
 12  tvarn nityadravyasamavetasya  nityatvam=iti  dosah /  katharn. 
 13 yada  dvyanukarambhe  paramauau  [karmo]tpannam=anvantara-
 14  d=vibhagarn karoti  tadaivarivantarepi karma / tato yasmi-
 15 nn=eva kale  vibhagad=dravyarambhakasarnyogavinagas=tadai-
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 16 Obverse 
     1  vanukakarmana  dvyanukanvor=vibhagab / tato yasminn=eva  ka-
     2 le vibhagad=dvyanukanusarnyogavinagad=dvyanukavinagab 
     3  tasmin=vinaste  tadagritasya  dvyanukanuvibhagasya  vinagab 
     4  tatag=ca  virodhigunasambhavan=nityanusamavetasya karma-
     5  no  nityatvarn  tantvamgvantaravibhagad=vibhaga  ity=adosab  Agra-
     6  yavinagat=tantvor=avibhago  vinastab / na  tantvaingvantaravi-
     7 bhaga ity=etasmad=uttaro  vibhaga  sanjayate /  angulya-
      8  kaga — —  vibhagac=charirakagavibhagavat=tasminn=u-
     9 tpanne  karmasamyogam krtva  vinagyatity=adosab / atha  vamgva-
     10  ntaravibhagotpattisamakalarn tasminn=eva tantau karmotpa-
    11 dyate /  tatornguvinagat=tant  [v]  arambhakasarnyogavinaga-
     12  s=tantukarmana ca vibhaga  ity=ekah  kalab /  tatas=samyo-
     13  gavinagat=tantuvinagab  tadvinagac=ca  tadagritayo-
     14  r=vibhagakarmanor=yugapad=vinaga iti / tantuviranayo-
, 
     15  r=va  sarnyoge sati  dravyanutpattau  purvoktena  vidhanenagraya-
 16 Reverse      
1  vinagasamyogabhyam  tantuviranavibhagavinaga iti // // 
     2  paratvam=aparatvam  paraparabhidhanapratyayanimittam* /  tad=dvividham di-
     3  kkrtam  kalakrtam ca /  dikkrtam  degavisayapratyayakam* /  kalakr-
     4  tarn  to vayobhedapratyayakam* / tatra dikkrtasyotpattir=abhidhiyate / 
     5 katham* /  ekasyarn  digy=avasthitayos=samyuktasamyogaba — hvalpa-
      6  bhave saty=ekasya  drastus=sannikrstam=avadhim krtva  tasma-
     7  d=viprakrstoyam=iti /  paratvadhare buddhir=utpadyate 
8   
      9  tam=apeksya  parena  dikpradegena  yogat=paratvasyotpattib / vi-
     10  prakrstarn  cavadhim krtva  itarasmin=sannikrsta buddhir=utpadyate 
     11  tam=apeksyaparena  dikpradegena  yogad=aparatvasyotpattib /  ka-
     12 lakrtayor=api katham* vartamanakalayor=aniyatadigde-
     13 gayor=yuvasthavirapinclayor=riiclhagmagrukarkagyavalipalita-
     14  disannidhye saty=ekasya  drastur=yuvanam=avadhirp  krtva / sthavire viprakr-
     15  sta. buddhir=utpadyate /  tam=apeksya  parena  kalapradegena yoga-
     16 t=paratvasyo —  tpattib /  sthavirarn  cavadhirn  krtva  yuni  sannikrsta 
    17 buddhir=utpadyate /  tam=  apeksyaparena  kala-
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17 Obverse 
1  pradegena yogad=aparatvasyotpattir=iti  /  vinagas=ty=apeksabuddhi-
2  samyogadravyavinagebhyah /  apeksabuddhivinagat=tavad=utpa-
3 nne paratve  yasmin=kale paratvasamanye  ,buddhir=utpanna bhavati  / 
4  ta[to]peksabuddher=vinagyatta /  samanyajrianatatsambandhebhyah paratvagu-
5  nabuddher=utpadyamanatety=ekah  kalah /  tatopeksabuddher=vinagah / 
6  gunabuddheg=cotpattih  tatopeksabuddhivinagad=gunasya vi-
7  nagyatta /  gunajfianatatsambandhebhyo  dravyabuddher=utpadyamanatety=e-
8  kat  kalah / tato  dravyabuddher=utpattib.  ,/  gunasya ca  vinagah / 
9  samyogavinagad=api katham*  apeksabuddhisamakala-
10 m=eva  paratvadhare karmotpadyate / tena  karmana  dikpindavi-
11  bhagah kriyate / paratvasya  cotpadyamana[te]ty=ekah  kalah / 
12   tatas=samanyabuddher=utpattih /  dikpinclasya ca  sam-
13 yogasya ca  vinagah / tato yasminn=eva  kale  guna[bu]cldhir=u-
14 tpadyate tasminn=eva kale  dikpinclasamyo-  . 
15  gavinagat=gunasya  vinagah /  dravyavinagad=api katham* / 
16  paratvadharavayave  karmotpannam yasminn=eva  kalevayava-
17  ntarad=vibhagam karoti / tasminn=eva  kalepeksabuddhir=utpadyate 
17 Reverse 
1 tato vibhagad=yasmin=kale  sarnyogavinagah  /  tasminn=eva kale para-
2  tvam=utpaclyate /  tatas=samyogavinagad=dravyavinalgasi=tadvinaga-
3 c=ca  tadagritasya  gunasya  vinagah /  dravyapeksabuddhir=api 
4  yugapad.vinagad=api katham*  /.  yada paratvavayave karmotpa-
5 dyate /  tadaivapeksabuddhir=utpadyate /  karmana cavayavantarad=vi-
6  bhagah kriyate / paratvasya  cotpattir=ity=ekah  kalah tato yasmi-
7  n=kale  vibhagat=samyogavinagas=tasminn=eva kale  samanyabu-
8 ddhir=utpadyate /    tad=anantaram  samyogavinagad=dra-
9  vyanagah /  samanyabuddheg=capeksabuddhivinaga ity=eka-
10  [h]  kalah / tato  dravyapeksabuddhyor=vinagat=[pa]ratvasya  vinagah 
11    dravyasamyogayinagad=api katham* / 
12   yada  to  dravyavayave karmo-
13    tpa.nnam=avayavantarad=vibhagatp 
14   karoti / ta-
15    sminn=eva kale  pincla-
16  karmapeksabuddhyor=yugapad=utpattih / tato  yasmin=ka-
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18 Obverse 
 1 le paratvasyotpattib / tasminn=eva kale  vibhagad=dravyarambha-
2  kasamyogavinagah  /  piridakarmaria ca  dikpiKidavibhagah kri-
3 yate / tato  ya  sminn=eva kale  samanyabuddhir=utpadyate / 
4  tatsamakalarn  samyogavinagat=piriclavinagab 
5  gac=ca  dikpiuclasainyogavinagab  tato,  guuabuddhisamaka-
6   
7   
8   
 9  lam  piudasarnyogavinagat=paratvasya  vinagah /  samyoga-. 
10  peksabuddhyor=yugapad=vinagad=api katham* /  yada para-
11 tvam=utpadyate tadaiva  paratvadhare karma / tato  yasmin=ka-
12 le  paratvasamanyabuddhir=utpadyate /  tasminn=eva kale pi-
13  udakarmaria  dikpinclavibhagab kriyate /  tatab  samanya-
14  buddhitopeksabuddhivinago vibhagac=ca  dikpiuda-
15  sarpyogavinaga  ity=ekab  kalat  /  tata  s=samyogapek§a-
16  buddhivinagat=paratvasya  vinagab /  trayandip  samava-
18 Reverse 
 1  yyasamavayinimittanarn  yugapad=vinagad=api katham*  /  ya-
 2  dapeksabuddhir=utpadyate / tadaiva  piuelavayavepi karma  /  tato 
 3 yasminn=eva kale  karmapavayavantarad=vibhagab kriyate  /  para-
 4  tvasyotpattis=tasminn=eva kale  piudepi karma / tato  vibhaga-  • 
 5  t=pirjclarambhakasamyogavin:agab  piudakarmaua ca  di-
 6  kpiudavibhagab kriyate  /  samanyabuddheg=cotpattir=ity=ekab kalab 
7   
 8  tatas=samyogavinagat=pinclavinago  vi-
 9 bhagac=ca  dikpinclasamyogavinagab /  samanyajlianad=ape-
10  ksabuddher=ity=etat=sarvam  yugapat=trayakiam  samayayyasamavayi-
11    nimittanarp  vinagat=paratvasya  vinaga iti //  //. 
12    buddhir=upalabdhiririanam pratyaya iti paryayab 
13 sa  [ca]nekaprakararthanantyat*  /  pratyarthaniyatatvac=ca  /-tasya-
14 s=saty=apy=anekavidhatve  samasato  dvividha / vidya  caviciya  Ca / 
15  tatravidya  caturvidha  I/  sarpgayaviparyayanadhyavasayasvapnalar 
 —  19  —
19 Obverse 
 1  ksana /  samgayas=trivat=prasiddh.anekavigesayos=sadrgyamatra-
 2  darganad=ubhayavigesanusrnaranad=adharmac=ca kim  syad=ity=ubhaya-
 3 valambi  vimarsas=sarngayab / sa ca  -dvividhab /  antar=bahig=ca / anta -
 4  s=tavad=a[de]gakasya  samyari=mithya  cadigya  pUnar=adigata -
 5   s=trisu  kalesu  -saingayO bhavati /  kim  nu  samyan=mithya  -yeti 
 6  bahir=dvividhab / pratyaksavisaye  capratyaksavisaye ca /  tatra -
 7 pratyaksavisaye  tavat=sadharanalingadarganad=ubhayavige-
 8  sanusmaranad=adharmac=ca vimarsab  sarngayo bhavati /  yathatavyam  visana -
 9  matradarganat* gaur=gavayo veti /  pratyaksavisayepi /  stha-
10  nupurusayor=rirdhvatamatrasadrgyadarganad=vakradi -  • 
11  vigesanupalabdhitab  sthanutvadisamanyavigesana-
12  bhivyaktav=ubhayavigesanusmaranad=ubhayata  akrsya-
13  manasyatmanab pratyayo  dolayate /  kim  nu  'khalv=ayam  still,  • 
14  nus=syat=puruso veti / viparyayopi  pratyaksanumanavi -
15  saya eva bhavati /   pratyaksavisaye  tavat=prasiddhane -
19 Reverse  
1  kavigesayob  pittakaphanilopahatendriyasya  yathartha-
2  locanad=asannihitavisayajrianajasamskarapeksad=atmamana-
3  sos=sarnyogad=adharmac=ca /  atasmims=tad=iti pratyayo  viparyayab 
4  yatha  gavy=evagva iti asaty=api  pratyakse  praiyaksabhimano ya-
5  tha /  vyapagataghanapatalam=acalajalanidhisadrgavapu-
6  r=ambaram=afijanacrirnapurijagyamam  garvaram tama iti // 
7  anumanavisayepi  vaspadibhir=dhrimanugatair=agnyanumana 
8  gavayavisanadarganac=ca gaur=iti  trayidarganaviparite-
9  su  gakyadidarganesv=idam  rya iti  mithyapratyayab / 
10  garirendriyamanassv=atmabhimanab /  krtakesu  nityatvadarga-
11 nam*  karanavaikalye  karyotpattijrianarn  hitam=upadigatsu 
12  hitam=ahitam=upadigatsv=ahitam=iti //  anadhyavasa-
13 yopi /  pratyaksanumanavisaye  sari  jayate / tatra  pratyaksa-
14  visaye  tavat=prasiddharthesv=aprasiddharthesu va /  vyasariga-
15  d=anarthitvad=va.  kim=ity=alOcanamatram=anadhyavasayab / 
16  yatha /  vahikasyanadhyavasayab  panasri.disu bhavati 
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20 Obverse 
   1 tatra hi  sattadravyatvaparthivatvavrksatvarapadimatsu  gakha-
   2  dyapeksodhyavasaya eva  / panasatvam=api panasesv=anuvrttam=amra-
   3 dibhyo  vyavrttarp  pratyaksam=eva /  kevalam tfipadegabhavad=vige-
   4  sasajriapratipattir=na bhavati /  anumanavisayepi  nari-
   5  keladvipavasinas=sasnamatradarganat=ko  nu  khalv=ayam 
   6  prapi  syad=ity=anadhyavasay& bhavati  // uparatendriyagra-
   7 masya pralinamanaskasya  indriyadvarepaiva yad=anubhava-
   8  nam  manasarp  tat=svapnajrianam* /  katham ,  yada  buddhipfirvad=atmanab 
   9  gariravyaparad=ahani khinnasya  pranino  nisi  vigra-
  10  martham=aharaparinamartharp  cadrstakaritapraya-
  11  tnapeksad=atmantabkaranasambandha-
  12  ___ n=manasi  kriyaprabandhad=antarhrdaye 
  13  nirindriye  atmapradege  nigcalarp manas=ti-
  14  sthati /  tada  pralinamanaska  ity=akhyayate / 
  15 praline ca  tasminn=uparatendriyagramo bhavati / tasya-
20 Reverse    
1  m=avasthayam prabandhena  pranapanasantanapravrtta-
   2  v=atmamanassarpyogavigesat=svapakhyat=samskararp  g=cendriya-
   3  dvarenaivasatsv=api  visayesu /  pratyaksakararp  svapnajrianam=u-
  4   tpadyate /  tat=trividham* /  sarpskarapatavad=dhatu-
   5 dosad=adrstac=ca /  sarpskarapatavat=tavat* /  kami kruddho 
  6  va  yada  yam=artham=adrtag=cintaya-
   7 n=svapiti /  tada saiva  cinta [santati]  sarpskarapatavat=pratyaksaka-
  8  ra  sarijayate /  dhatudosad=vataprakrtib /  vatadilsi-
  9 to  vakagagamanadini  pagyati /  glesmaprakrtib 
' 10    glesmadasito  va  samritsamudra-
 11    taranadini  pagyati / ya-
 12    t=svayam=anubhatesu prasiddhe-
  13    sv=aprasiddhesu ca  gubhagubhaveda-
  14  kam  gajarohanachatralabhadi  tat=sarvam  sarpskaradharmabhyam 
 pittaprakrtib  pittadasit[o]  vagnipravegakanakaparvatadini  pagyati / 
                                     — 21 —
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21 Obverse 
    1 bhavati /  viparitam  tu  tailyabhyaiijanostradhirohanadi adharma-
   2  samskarabhyam=atyantaprasiddhesv=adrstad=eveti / svapnanti-
    3  kam yady=apy=uparatendriyagramasya bhavati /  tathapy=atitajriana-
    4 prabandhasya  pratyaveksanat=smrtir=evety=esa caturvidha  bhavaty=a-
   5  vidya  /1  //  vidyapi  caturvidha  pratyaksalaingikasmr-
    6  tyarsalaksana  /  tatraksam=aksam pratityotpadyata  iti  pratyaksam* / 
    7  aksanindriyani  ghranarasanacaksu[stva]kchrotrainanamsi /
    8 tad=dhi  dravyadisu  padarthesiitpadyate / dravye  tavat=trividhe / 
    9  mahaty=anekadravyatvarapaprakage  catustayasannikarsad=dha-
   10 rmadisamagrye ca  svarupalocanamatram  pratyaksam* /  sama-
   11  nyavigesadrvavyagunakarmavigesanad=atmamanasob  sanni-
   12  karsat=utpadyate / sad=dravyam* /  prthivi  visani  guklo gau-
   13 r=gacchatiti /  ruparasagandhaspargesv=anekadravyasamavayat=svagatavi-
   14  gesat=svagrayasannikarsac=ca  niyatendriyanimittarn  jrianam=utpadya-
   15  to /  gabdatrayasannikarsac=chrotrasamaVetasya  tenai[vo]palabdhib / 
21 Reverse     
1  sarnkhyaparimanaprthaktvasaniyogavibhagaparatvaparatvasnehave-
    2  gadravatvakarmanam pratyaksadraVyasaniavayad=agrayavag=caksubsparga-
    3  bhyam  grahanam* /  buddhisukhadulikhecchadvesapra,yatrianam  dvayor=atma-
    4  manasos=sannikarsad=upalabdhib. /  bhavadravyatvagnnatvakarma-
    5 tvadinam=upalabdhiyogyadharasamavetanam=eva  svagrayagraha-
    6  kair=indriyair=grahanam=ity=etad=asma,dadinampratyaksam* / asma-
    7  d=vigistanam  tu  yoginarn  yuktanam yogajadharmanugrhitena  mama= 
    8 sa  svatmantarakagadikkalavayuparamanumanassu  tatsama-
, 9  vetesu ca  gunakarmasamanyesu ca  vigesesu  samavayesu  ca-
   10  vitatham  svariipadarganam=utpadyate /  viyUktanaM  punag=catusta-
   11  yasannikarsad=yogajadharmanugrahasamarthyat* /  silksmavyavahi-
   12  taviprakrstesu  pratyaksani=utpadyate  jrianam* / tatra  samanyavige-
   13  sesu  svariipalocanamatram  pratyaksam  pramanam* / prameya dra-
   14 vyadayab  padarthab /  pramata  atma  pramitir=dravyadivisa-
   15  yam  jrianam* /  samanyavigesajfianotpattau /  avibhaktam=aloca-  ' 
   16  namatram  pratyaksam  pramanam* / na  tasminn=anyat=pramana[n]taram=asti 
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22 Obverse 
 1 tasya  phalarilpatva.t* /  atha  va  sarvesu  padarthesu  catustaya-
2  sannikarsad=avitatham /  avyapadegyam  yaj=jrianam=utpa  dyate / 
3  tat=pratyaksam  pramanam* / prameya  draiTyadayah  padarthah / prama-
4  ta,  atma  pramitir=gunadosamadhyasthyadarganam=iti  1/ 
5  lingadarganat=safijayamanam laingikam* /  lingam punar=yad=anu-
6 meyena  sambaddham  prasiddham ca tadanvite / tadabhave ca  nasty=eva ta-
 7  1=lingam=anumapakam* / viparitam=ato  yat=sydd=ekena dvi-
8 tayena  va. /  viruddhasiddhasandigdham=alingaiP  kagya-
9 pobravit* /  yad=anumeyenarthena  pradegavigese  kalavige-
10  se va  sahacaritam=anumeyadharmanvite canyatra  sarvasminn=eka-
11  dege  va  prasiddham=anumeyaviparite ca  sarvasmin=pramana[to]- 
12 sad=eva  tad=aprasiddhasyatmatvadikasyanutaapakam  lingam bhavati 
13 yat=tu  yathoktat=trirupal=lingad=ekena  dharmena  dvabhyam  va vi-
14  paritaip  tad=ariumeyasyddhigame  lingam na  bhavatity=aha  siltrakarah. 
15  aprasiddhonapadegah / asan*  asandigdhag=canapadega                                      i-
16   ti 
22  Reverse 
 1 vidhis=tu yatra  dhumas=tatragnir=agnyabhave  dhumo na bhavatiti /  evam 
   prasiddha-
 2  samayasyasandigdhadhilmada.rganat=sahacaryanusinarana.d=anantaram=a-
 3  gnyavasayo  // na  bhavaty=evam sarvatra  degakalavinabhfitam=itarasya  li-
 4  Again* /  gastre  karyadigrahanam  nidarganartham krtam* /  navadhara-
 5  nartham* /  vyatirekadargana.t* /  tad=yatha /  adhvaryuh  graVayan=vya-
 6 vahitasya  hotur=linga.m* /  candrodayas=samudravrddheh kumudavi-
 7  kasasya ca  garadi  jalaprasa.dag=cagastyodayasyety=evarna.di ta-
 8 t=sarvam=asyedam=iti  sambandhama.travacanat=siddham* / tat=tu  dvividharp dr-
 9  stain  samanyato  drstam ca / tatra  drstam prasiddhasadhyayor=jatyabhedenu-
10  manam /  yatha. / gavayave  sasnamdtram=upalabhya  degantare  sasnama-
11  tradarganad=gavi  pratipattih /  prasiddhasadhyayor=atyantarn  jatibheda-
12  lifiganumeyadharmasamanyanuvrttitonumanarp  samanyato  drstam / 
13 yatha /  karsikavanigrajapurusanam  pravrtteh phalavattvam=upala-
14 bhya  varna.graminam=api  drstarp  prayojanam=anuddigya  pta.vartamana.- 
15  nam  phala.numanam=iti / tatra  lingadarganam  pramanam* / prami-
16  tir=agnijnanam* / atha  vagnijrianam=eva  pramanarp / pramitir=agnau gu-
17  nadosamadhyasthyadargana.d=ity=etat=sunigcitartham=anumanam* /  ga-
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23 Obverse  
1  bdadinam=apy=anumanentarbhavas=samanavidhitvat* /  yatha prasiddha-
 2 samayasya  lingadarganaprasiddhyanusmaranabhyam=atindriye bhava-
 3 ty=anumanam* /  evaip  gabdadibhyopiti /  grutismrtilaksanopy=a-
 4 mnayo  [va]ktrpramanyapeksas=tadvacanad=amnayasya  pramanyam* / li-
 5  ngad=anityo  buddhiparva  vakyakrtir=vedo buddhipurvo  dadatir=ity=uktatvat* 
 6  prasiddhabhinayasya  cestaya  pratipattidarganat=tad=apy=anumanam=eva / 
 7  aptenaprasiddhasamayasya  gava gavayapratipadanad=upamanam=a-
 8 ptavacanam=eva  darganarthapattir=virodhy=eva /  4ravananumitanu-
 9  manam*  f  sambhavopy=avinabhavad=anumanam=eva /  yathotpannam  ka-
10  ryam  karanasadbhave  lingam* /  evam=anutpannarp  karanasadbhave 
11 lingam* /  tathaitihyam=apy=avitatham=aptopadega [eve]  ti  //  // 
12  panp.cavayavena  vakyena  sunigcitarthapratipadanam  pararthanumanam* / 
13  pamcavayavena  vakyena  samgayitaviparitavyutpattinam  paresarp samya-
14  g=anumanatah /  sunigcitarthapratipadanam  pararthanumanam  vijrie-
15 yam* /  avayavah  punah  pratijriapadeganidargananusandhanapra-
16  tyamnayah /  tatranumeyoddegovirodhi  pratipadayisitadha-
17  rmavigistasya  dharminopadegavisayapadanartham=uddegamatram 
18    pratijria  // 
23 Reverse  
1  yatha  dravyam vayur=iti /  avirodhigrahanat=pratyaksanumanabhyupa-
2  gatagastrasvavacanavirodhino  nirasta bhavanti /  yathanusnognir=i-
3 ti /  pratyaksavirodhl / ghanam=ambaram=ity=anumanavirodhi /  vaigesika-
4 sya  sat=karyam=iti  bruvatas=svagastravirodhi / na  gabdorthapratyayaka 
5 iti  svavacanavirodhi  // //  litgavacanam=apadegah  // 
6 yad=anumeyena  sahacaritarp  tatsamanajatiye  sarvatrasarvatra va 
 7  samanyena prasiddham* / tadviparite ca sarvasminn=asad=eva ta-
8  Hingam* / tasya  vacanam=apadegah /  etenasiddhaviruddhasa-
9  ndigdhanadhyavasitavacananam=anapadegatvam=uktarp bhavati /  tatra-
10  siddhag=caturvidhah /  ubhayasiddhah  anyatarasiddhah  tadbhava-
11  siddhah /  anumeyasiddhag=ceti /  tatrobhayasiddhah /  ubhayor=va-
12  dipravadinor=asiddhah /  yathanityag=gabdas=samavayatvat* / a-
13  nyatarasiddhah /  karyatvad=anityah  ga[bda] iti /  tadbhava-
14 siddho  yatha /  dhilmabhavenasiddhodhyasiddhognyadhigato  vaspah / a-
15  numeyasiddho yatha /  parthivam  tamah  krsnarapatvat* / yo  hy=anu-
16  meyevidyamanopi  tatsamanajatiye  [ca]  sarvasmin=nasti / tadvi-
17 [pa]rite  casti sa  tadvipa[ri]tasadhanad=viruddhah /  yatha  yasma-
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24 Obverse 
 1  d=visarji  tasmad=agva iti / yas=tu sann=anumeye  tatsamanajati[ya]  samanajati-
2  yayos=sadharanas=sa  sandehajanakatvat=sandigdhah /  yatha /  yasma-
3  d=visani tasmad=gaur=iti /  ekasmitpg=ca dvayor=hetvor=yathoktala-
4  ksanayor=viruddhaviruddhayos=sannipate  sarpgayadarganad=ayam=anyas=sa-
5 ndigdha iti kecit* /  yatha /  martamiktatvam prati  manasah  kriyava-
6  ttvaspargavattvayor=iti /  nanv=ayam=asadharapa  e[v]  acaksusatva-
 7  pratyaksavat=sarphatayor=anyatarapaksasambhavat* /  tatag=canava-
8 dhyavasita iti  vaksyamah / nanu ca  gastre tatra  tatrobhayatha  darga-
 9  rganarn  samgayakaraniam=apadigyate iti na  samigayo  visaya-
10  dvaitadarganat* /  saingayotpattau  visayadvaitadarganarn  karanam=a-
11 tulyabalatve ca  tayor=virodhat*  nirnayanutpadakatvarp syat* 
12 na  samgayahetutvam* / na  tv=anayos=tulyabalatvam=asti / anyatara-
13  syanumeyoddegasyagamavirodhitvat* /  ayarn  to viruddhabheda 
14 eva /  yag=canumeyavidyarnanas=tatsamanasamanaj  atiyayo-
15 r=asann=eva sonyataratraprasiddhonavadhyavasayahetutvat* / ana-
16  [va]  dhyavasito  yatha /  sat=karyam=utpatter=iti / ayam=aprasiddho-
24 Reverse 
 1  napa  gata iti  vacanad=aviruddhat / nanu  cayam —  sarngaya-
 2  hetur=abhihitah /  gastre  tulyajatiyesv=arthantarabhatesu ca vi-
3     gesasyobhayatha drstatvad=iti / 
 4  nanyarthatvac=chabdepi  darganat=saip   
 5  gayanutpattir=ity=ukte  nay-am  dravyadinam=anyatam=asya  vigesah 
 6  gravanatvarn  karturn  samanyam=utpadyate /  kasmat=tulyajatiyesv=a-
 7  rthantarabhiltesu ca  dravyadibhedanam=ekago  vigesasyobhaya-
 8  tha  drstatvad=ity=uktam na  sarngayakaranam* /  
 9  sa  [t]sv=api  padarthesu  sarpgayaprasangat* /  
10  tasmat=pratyaksad=eva  sarpgaya iti  // //  dvividharn ni-
11  darga  [na]m* /  sadharmyena  vaidharmyetja ca /  tatranumeyasama-
12 nyena  lingasamanyasyanuvidhanadarganarn  sadharmyani-
13  darganam* /  tad=yatha /  yat=kriyavat=tad=dravyam  drstam  yatha  ga-
14 ra  iti /  anumeyaviparyayerja  litgasyabhavadarganam  vai-
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25 Obverse  
1  dharmyanidarganam* /  yad=adravyam  tat=kriyavan=na bhavati /  yatha 
 2 sattety=anena  nidarganabhasa  nirasta bhavanti /  tad=yatha / ni-
 3  tyah  gabda  amfirtatvat* /  yad=amfirtam  tan=nityarn  drstam  yatha pa-
4  ramanuh  yatha karma  yatha  sthali  yatha tamombaravat* / 
 5  yad=dravyarn  tat=kriyavad=drstam  iti ca linganumeyobhaya-
 6  grayasiddhananugataviparitas=sadharmyanidargana-
 7  bhasah /  yad=anityarn  tan=martarn  drstam ca /  yatha karma  yatha 
 8  paramanur=yathakagam  yatha tamo  ghatavat=yan=niskriyam ta-
9  d=adravyam  drstam=iti ca  linganumeyobhayathavyavrtta-
10  grayasiddhavyavrttaviparitavyavrtta  nidargana-
11  bhasa  iti // //  nidarganenumeyasamanyena 
12 saha  drstasya  lirigasamanyasyanumeyenvayanam=anu-
13  sandhanam* /  anumeyadharmamatratvenabhihitam  li-
14  ngasamanyam=anupalabdhagaktikam  nidargane  sadhyadha-
15  rmasamanyena saha  drstam=anumeye / yena  vacanenanu-
16 sandhiyate  tad=anusandhanam* /  tatha ca  vayuh  kriya-
25 Reverse 
 1  van=iti /  anumeyabhave ca  tasyasattvam=npalabhya  na 
2 ca  tatha  vayur=niskriya iti  // // anumeyatvenoddi-
3  ste  canigcite ca  paresarn  punar=nigcayapadanartham pra-
4  tijfiayah  punar=vacanam  pratyamnayah /  pratipadya-
5  tvenoddiste  canigcite  paresarn  hetvadibhir=avaya-
6  vair=ahitagaktinam  parisamaptena  vakyena  nigca-
 7  yapadanartham  pratijfiayah  punar=vacanam  pratyamna-
 8 yab /  tasmad=dravyam=eveti /  na hy=etasminn=asati 
 9  rvesam=avayavanarn  samastanarn vyastanam  \Ta tada-
10  rthavacakatvam=asti / gamyamanarthatvad=iti cet* / 
11  tan=natiprasarigat*  tatha hi  pratijfianantaram he-
12  tumatrabhidhanam kartavyam*  vidusam=anvayavya-
13  tirekanusmaranabhyam tadarthavagatir=bha-
14  visyatiti /  tasmad=atraivarthaparisamaptih / 
15  katham=anityah  gabda  ity=anenanigcitanityatva-
16  vigistah  gabdah kathyate /  prayatnantariyakatvat* / 
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26 Obverse 
 1 ity=anena  sadhanadharmamatram=abhidhiyate / iha  yat=prayatnana-
2  ntariyakarp  tad=anityam  drstam  yatha ghata ity=anena  sadhyasama-
3 nyena saha  drstasya  sadhanasamanyasyanugamamatram=ucyate / 
4  nityam=aprayatnanantarlyakam  drstam  yathakagam=ity=anena                                                        sa-
5  dhyabhavena  sadhanasyasattvatp  pradargyate /  tatha ca  gabdo  na ta-
6  tha  cety=anvayavyatirekabhyam  drstasamarthyasya  sadhanasa-
7 manyasya  gabdenusandhanatp gamyate /  tasmad=anityab  gabda ity=a-
8  nenanitya eva  gabda iti  pratipipadayisitartha-
9  parisamaptir=gamyate /  tasmat=pamcavayavena  vakyena pare-
10  sarp  svanigcitarthapratipadanarp kriyate  ity=etat=parartham=a-
11  numanarp siddham=iti // //  vigesadarganajam=avadha-
12  ranajfianam  sarpgayavirodhi  nirnayab /  etad=eva  pratyaksa-
13  m=anumanarp  va. / yo  vigesadarganat=sarpgayavirodhyutpadyate 
14 sa  nirnayab / tatra  sthanupurusayor=ardhvatvamatrasadr-
15 gyalocanad=vigesew=apratyaksesabhayavigesanusmara-
16  nat=sthanuti  puruso  yeti  samgayotpattau  girat  panyadida-
17  rganat=purusa  evayam=ity=avadharanajlianarp  pratyaksanirnayab / 
26 Reverse 
 1  visanamatradarganad=gaur=gavayo  yeti  sarpgayotpattau  sasnama-
 2  tradarganad=gaur=evayam=ity=avadharanajfianam=anumananirnayab. 
 3 //  lingadarganecchanusmaranadyapeksad=atmamanaso-
 4  s=sarpyogavigesat=patvabhyasadarapratyayajanitac=ca  sarpska-
 5  rad=drstagrutanubhatesv=arthesu  gesanadhyavasayasmarane-
 6  cchadvesahetur=atitavisaya  smrtir=iti / amnaya-
 7  vidhaffnam=rsinam=atitanagatavartamanesv=atindriyesv=a-
 8  rthesu  dharmadisu  granthopanibaddhesv=anupanibaddhesu  catmama-
 9  nasos=sarpyogad=dharmavigesac=ca /  yat=pratibharp  jilanam  yathatmani-
10  vedakam=utpadyate  tad=arsam=ity=acaksate / tat=tu prasta-
11  re=rsinam  kadacit=kadacid=eva  laukikanam  yatha 
12  kanya braviti  gvo me bhrataganteti  hrdayam me kathati / siddha-
13  darganam  jfianantararp  to katham* /  yat=suksmavyavahitaviprakrste-
14  sv=arthesu  siddhanam  drastfnam  drgyanam=afijanapadalepakha-
15  clgagulikadisiddhanarp  darganaip tat=pratyaksam=eva /  atha 
16  divyantariksabhaumanam  nimittanarp  grahanat=grahanaksattra-
17  saficaradinimittam  praninarp  dharmadharmavipaka-
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27 Obverse 
 1  darganam=istam  tadapy=arsapratyaksayor=anyatarasminn=antarbhutam=ity=e-
 2  vaip  buddhih //  anugrahalaksanam sukham* // sragadyabhipreta-
 3  visayasannidhye  satistopalabdhindriyarthasannikarsad=dharma-
 4  dyapeksad=atmamanasos=samyogad=anugrahabhisvanganayanadipra-
 5  sadajanakam=utpadyate  tat=sukham* /  atitesu  visayesu smrti-
 6 jam* /  anagatesu sankalpajam* / yat=tu  vidusam=asatsu vi-
 7  sayanusmaranasafikalpesv=avirbhavati /  tad=vidyagamagamasa-
 8  ntosadharmavigesanimittakam=iti // // upaghatalaksa-
 9  nam  duhkham* //  visadyanabhipretavisayasannidhye sati / a-
10  nistopalabdhindriyarthasannikarsad=adharmadyapeksad=atma-
11  manasos=samyogad=yad=amarsopaghatadainyanimittam=utpadyate 
12  tad=duhkham* /  atitesu sarpavyaghracauradisu smrtijam* 
13  anagatesu  sarikalpajam=iti //  /1  svartham  parartham vapra-
14  ptaprarthaneccha // sa  catmamanasos=samyogat=sukhadyapeksa-
15  t=smrtyapeksad=vautpadyate  /  prayatnadharmadharmasmrtihetuh  ka-
16  mobhilaso  ragah  samkalpah  karunyarp vairagyam=upadha  bhavah 
17  ity=evamadaya  icchabhedah /  maithuneccha  kamah abhyava-
27 Reverse  
1  harecchabhilasah /  punah  punar=visayanurarijaneccha  raga /  ana-
2  sannakriyeccha  sankalpah /  svartham=anapeksya  paraduhkhapraharaneccha  ka-
3  runyam*  /  dosadarganad=visayaparityageccha vairagyam* / parava-
4  ricaneccho  upadha /  antarnigridheccha  bhavah /  cikirsajihirsetya-
5  dikriyabhedad=icchabheda bhavanti //  //  jvalanatmako  dvesah / 
6 yasmin=sati  prajvalitam=ivatmanam manyate sa  dvesah / sa  catmama-
7  nasos=samyogad=duhkhapeksat=smrtyapeksad=votpadyate / 
 pra  yatnadharmadharma-
8  smrtihetuh /  drohah krodho  manyur=aksamamarsa iti  dvesabhedah  // 
9  prayatnah  sarprambha  utsahah / iti  paryayah / sa dvividho  jivanapfirva-
10 ka  icchadvesaparvakag=ca / tatra  jivanaprirvakah suptasya  pranapa-
11  nasantanaprerakah /  prabodhakale  cantahkaranasyendriyantaraprapti-
12 hetur=asya  jivanaprirvakasyatmamanasos=samyogad=dharmadharmapeksa-
13  d=utpattih / itaras=tu  hitahitapraptipariharasamarthasya vya-
14  yamasya  hetuh  gariravidharakag=catmamanasos=samyogad=iccha-
15  peksad=dvesapeksac=cotpadyate iti  // //  gurutvam  jalabhri-
16  myoh  patanakaranam* /  apratyaksam* / patananumeyam* /  samyo-
17  gaprayatnasamskaravirodhi / tasya  cabadiparamanurripadi-
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28 Obverse 
 1  van=nityanityatvanispattaya iti // //  dravatvam  syandanakarmakara-
2  nam* / tridravyavrtti / tat=tu dvividham* /  naimittikam  samsiddhikam ca 
3  sarpsiddhikam=aparp  vigesagunah /  naimittikam  prthivitejasob 
4  samanyagunah /  samsiddhikasya  gurutvavan=nityanityatvanispatta-
5  yah /  samkhyatadarganat=samsiddhikatvam=ayuktam=iti cet* / divyena 
6  tejasa  samyuktanam=apyanam  parama.riiinarp  parasparam  samyogo dra-
 7  vyarambhakah  sam  takhyas=tena  paramariudravyatvapratibandhat=ka-
8 rye  himakarakadau  dravyatvanutpattib /  naimittikam prthiviteja-
9  sor=agnisarnyogajam* / katham* /  sarpirjatvadikarenesu para-
10  manusv=agnisamyogad=vegapeksat=karmotpattau tajjebhyo vibhagebhyo dra-
11  vyarambhakasa  myogavinagat=karyadravyanivrttav=agnisa  myogad=au-
12  srAyapeksa.t=svatantresu  paramanusu dravatvam=utpadyate /  tatas=tesu 
13  bhoginam=adrstapeksad=kmanusamyogat=karmotpattau  tajjebhyah  sam-
14 yogebhyo  dvyanukadiprakramena  karyadravyam=utpadyate /  tasmimg=ca  rfi-
15  padyutpattisamakalam  karanagunaprakramena dravatvam=utpadya-
16  to iti // //  snehopam  vigesagunah  safigrahamrjadihetub / 
17  asydpi gurutvavan=nityanityatvanispattayah // //  samskara-
28 Reverse 
 1 s=trividhab / vego  bhavand  sthitasthapakag=ceti / tatra vego  murtimatsu 
2  pamcasu  dravyesu  nimittavigesapeksat=karmano  jayate / niyatadi-
3  kkriyaprabandhahetub /  spargavad=dravyasamyogavigesavirodhi kvaci-
4  t=karanagunapurvaprakramenotpadyate iti /  bhavanasamjciakas=tv=atma-
5  gurjo  drstagrutanubhutesv=arthesu  smrtyabhijrianahetub  /  jfidnamadadi-
6  dubkhavirodhi  patvabhydSadarapratyayajah /  patupratyayapeksad=atma-
7  manasos=samyogad=dgcaryerthe  patus=samskaro jayate /  yatha  daksi-
8  patyasyostradarganat* /  vidyagilpavyayamadisv=abhyasyamane-
9  su  tasminn=evarthe  purvapurvasamskaram=apeksamanad=uttarottarasma-
10  t=pratyayad=atmamanasos=samyogat=samskaratigayo jayate / praya-
11 tnena  caksusi  manah  sthapayitvapurvam=artham  didrksamanasya / 
12  vidyutsampatadarganavad=adarapratyayas=tam=apeksamanad=dtma-
13  manasos=samyogat=samskaratigayo jayate /  yatha devahrade sau-
14  varnar5jatapadmadarganad=iti /  sthitasthapakas=tu  spargava-
15 tsu  dravyesu  vartamano  ghanavayavasannivegavigistesu  kala-
16  ntaravasthayisu  svagrayam=anyathakrtam  yathavat=sthapayati / 
17  sthavarajatigamavikaresu dhanub  gakhadantasrrigadisu  su-
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29 Obverse  
1  travastradisu ca  bhugnasarnvartitesu tasya  karyarn  sarnlaksyate  nitya-
2  nityatvanispattayosyapi  gurutvavat=drastavyab // //  dharmah puru-
3  sagunab /  kartub  priyahetumoksahetub atindriyontyasukha-
4  sampanavirodhi /  purusantabkaranasarnyogaviguddhabhisandhi-
5  jab  varnagramapratiniyatasadhananimittab / tasya  sadhana-
6 ni  grutismrtivihitani  varnagraminarp.  samanyavige-
 7  sabhavenavasthitani  dravyagunakarmani tatra  samanyani / 
8 dharme  graddha'him sa  bhiitahitarn satyavacanam=asteya-
 9  m=anupadhakrodhavarjanam=abhisecanam  gucidravyasecanam* 
10  vigistadevatabhaktir=upavaso'pramadag=ca /  brahmanaksatri-
11  yavigam=ijyadhyayanadanani  brahmanasya  vigistani prati-
12 grahadhyapanayajanani /  svavarnaniyatag=ca  samskarab / 
13.  ksatriyasya  ca, samyakprajapalanam=asadhunigraho  yuddhesv=ani-
14 vartanam* /  svakiyag=ca  samskarab /  vaigyasya krayavikrayakr-
15  sipagupalanani  svakag=ca  samskarab /  gildrasya  parvavarna-
16  paratantryam=amantrikag=ca  kriyab /  agraminam  tu  brahmacari-
17 no  gurukulanivasab /  svagastravihitani  gurugugriisa-
29  Reverse 
1  gnindhanabhaiksacarnadini /  madhumarnsadivasvapnatij  anabhyarij  a-
2  natp  varjanam ca /  vidyavratasnatakasya  krtadarasya  galinaya-
3  yavaravrttyuparjitair=bhatamanusyadevapitrbrahmakhyanarn 
4  parncanam  mahayajfiasarnsthanarn  sayam  pratar=anusthanam* / e-
5 kagnividhanena  paksayajriasarnsthanarn ca  vidyamanayam  gaktau na vi-
6  dyamanayam=agnyadheyadinam  haviryajriasarp  sthanam=agnisto-
7  madinam  somayajfia[di] nap).  rtvantaresu brahmacaryam=a-
8  patyotpadanarn ca /  brahmacarino grhasthasya va  graman=nit-
9 srtya  vanavasab /  valkajinakegagmagrunakharomadharanarn 
10  vanyam=buhutatithigesabhojanani /  vanaprasthasya  trayan.a-
1 1 m=anyatamasya  graddhavatab  sarvabhatanityam=abhayarn  datva sannya-
12 sya svani  karmani ya  [mani]yamesv=apramattasya  satpada-
13  rthaparisainkhyanat*  yogasadhanam prabrajitasyeti  drstam pra-
14  yojanam=anuddigyaitani  sadhanani  bhavaprasadam  capeksya-
15  tmamanasos=samyogad=dharmotp.  attir=iti // //  adharmopy=atmagunab / 
16  kartur=ahitapratyavayahetur=atindriyah /  atyantadubkhasarn-
17  vijrianavirodhl. / tasya  tu  sadhanani  gastre  vipratisiddha-
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30 Obverse 
1 ni  dharmasadhanaviparitani  himsanrtasteyadiny=avagyaka-
2  itavyakaranam  pramadag=ca /  etani  dustabhisandhim  capeksyatma-
3  manasoh  satnyogad=adharmotpattih /  aviduso  ragadvesavatah 
4  pravartakad=dharmat=prakrstat=svalpa.dharmasahitad=brahmendraprajapa-
5 tipitrmanusyalokesv=agayanurupair=istagarirendriya-
6  visayasukhajfianadibhir=yogo bhavati /  tatha prakrstad=a-
7  dharmat=svalpadharmasahitat=pretatiryagyonisthanesv=anistaga-
8  rirendriyaduhkhadibhir=yoga iti /  evam  pravrttalaksa-
9  nad=dharmat=svalpadharmasahitad=devamanu — — —  syatiryatina-
10  rakesu  punas=samsaraprabandho bhavati  /  jfianaparvakat=tu krta-
11  d=asankalpitaphalad=viguddhe kule  jatasya  duhkhaviyo-
12  gopayam  j  ij  fiasor=acaryam=upasangamyotpannasatpadartha-
13  tattvajfianasyajfiananivrttau visaktasya  ragadvesabhava-
14  t=tajjayor=dharmadharmayor=anagatayor=anutpattau  sancitayo-
15  g=ca  nirodhah /  santosasukharn  cotpadya ragadinivrttau ni-
16  vrttilaksanah kevalo  dharmah  paramarthadarganajam  sukharn 
17 krtva nivartate /  tada  nirbijasyatmanah  gariradi-
18   nivrttau / 
30 Reverse  
1  punah  gariradyanutpattau ca  dagdhendhananalavad=upagamo  moksa 
2 iti  //  //  gabdombaragunah  grotragrahyah /  ksanikah  karyaka-
 3  ranobhayavirodhi  sarnyogavibhagagabdajah /  pradegavrttih
 4  samanasamanajatiyakaranah / sa  dvividhah /  varnala-
 5  ksanah  avarnalaksauag=ca /  akaradir=varnalaksanah 
 6  gankhadinimittovarnalaksanah / tatra  varnakramasyotpatti-
 7  r=atmamanasos=samyogat=smrtyapeksad=varnoccaraneccha / ta-
 8  d=anantaram  prayatnah  tam=apeksamanad=atmavayusamyoga-
 9  d=vayav=iirdhvakarma / sa  vayur=firdhvarn  gacchann=urahkanthadini 
10  sthanany=abhihanti /  tatah  sthanavayusamyogdpeksa-
11  t=sthanakagasarnyogad=varnotpattih /  avarnalaksana-
12  g=ca  bheridaudasamyogadyapeksad=bheryakagayogad=u-
13 tpadyate /  verruparvavibhagapeksat=parvakagavibha-
14 gac=ca  gabdac=ca  samyogavibhaganispannad=vicisanta-
15  navac=chabdasantanah / ity=evam  santanena  grotradegam=agata-
16 sya  grahanam* / —  grotragabdayor=gamanagamanad=a-
17  praptasya  canupalabdheh  parigesat=santanasiddhir=iti // 
 — —
            A Pkd 
31 Obverse 
1  iti  padarthapravege  gunapadarthab samaptab  // 
2  Om namo  vighnajite // //  vighnaugham  varaya varaya // 
3  utksepanadinam  pamcanarn=api  karmatvasambandhah ekadra-
4  vyavattvarn  ksanikatvam /  miirtadravyavrttitvam=agunavattvam* 
5  gurutvadravatvaprayatnasarnyogajatvam* /  svakaryasam-
6 yogavirodhitvam*    samyogavibhaganirapeksa-
 7  karanatvam=asamavayikaranatvain  svaparagrayasama-
8  vetakaryarambhakatvarn  samanajatiyanarambhakatvarn 
9 ceti  vigesab / tatro    tksepanarn  sari-
10  ravayavesu tatra  sambaddhesu ca  yad=ardhvabhagbhis=samyogaka-
11  — —  ranam=adhobhagbhig=ca  pradegair=vibhagakaranarn ka-
12 rmotpadyate /  gurutvaprayatnasamyogebhyas=tad=utksepanam*  / 
13  tadviparitasarnyogavibhagakaranarn  karmapaksepanam* / 
14 rjuno  dravyasyagravayavanam  taddegair vibhage  sarnyoge 
15 ca  malapradegair=yena  karmanavayavi  kutilah sampa-
16 dyate  tad=akuficanam* /  tadviparyayena  sain — yoga-
31 Reverse 
 1 vibhagotpattau yena  karmanavayavi rjus=sampadyate  tat=prasa-
2  ranam* /  yad=aniyatadigdegasarnyogavibhagakaranarn / 
3 tad=gamanam=eva /  etat=parncavidham=api karma  gariravayavesu 
4  tatsambandhesu ca  satpratyayam=asatpratyayarn ca /  yat=tv=a,nya-
5  d=asatpratyayam=etesv=anyesu  Ira tat=gamanam=eva /  karmanam  ja-
6  tiparncatvam=ayuktam* /  gamanavigesat* /  sarvarn hi 
7  ksanikarn karma  calanamatrad=utpannam* /  svagrayasyo-
8  rdhvam=adhas=tiryag=va  paramanumatraib  pradegais=sarnyoga-
9 vibhagan=karoti / sarvatra ca gamanapratyayo-
10  vigistah / tasmad=gamanam=eva sarvam=iti na /  vargagab pra-
11  tyayanuvrttivyavrttidarganad=ihotksepanam=avakse-
12  panam=akuricanam=ity=evamadi sarvatra  vargagah pratya-
13  yanuvrttivyavrtti  drstva taddhetu  samanyavigesa-
14 bhedovagamyate /  tesam=udadyupasargavigesat=pratini-
15  yatadigvigistakaryarambhad=upalaksanabhedopi 
16 siddha iti / evam=api  pamcaivety=avadharananupapa-
17    ttib 
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32 Obverse 
1  niskramarjapraveganadisv=api  vargagat pratyayanuvrttivya-
2  vrttidarganat* /  karyabhedat=tqu  pratyayanuvrttivyavrttir=iti 
3 cet* /  utkseparjadisv=api  karyabhead=eva pratyayanuvrtti-
4  vyavrttiprasangotha  samane  vargagat  pratyayasydnuvrttivyavr-
5  ttisadbhave  saty=utkseparjadinam=eva  jatibhedo na  niskrama-
6  padinam=ity=atra na  vigesahetur=astiti / na  /  jatisarikara-
7  prasangat*  niskramarradinam jatibhedat=pratyayavyavrttau ja-
8  tisalikarah prasajyate / katham* /  dvayor=drastror=ekasmad=a-
9  vavarakad=avavarakantaram gacchato  yugapan=niskramanapra-
10  veganapratyayau  drstau /  tatha ca  dvaradege  pravigatiti ni-
11  skramatiti ca /  yada  tu  pratisaradyapanitam bhavati  tada na 
12  niskramanapratyayo napi  praveganapratyayah /  kim tarhi ga-
13 manapratyaya eva bhavati /  tatha  nalikayam  vamgapatradau 
14 patati  drastfriam  yugapad=bhramariapatanapraveganapratyaya dr-
15  sta iti  jatisalikaraprasatigah / na  caivam=utkseparjadisu pra-
16  tyayasarikaro  drstah /  tasmad=utksepanadinam=eva  jatibhe-
32 Reverse  
1  dat=pratyayavyavrttih  niskramariadinam  tu  karyabhedad=iti / ka-
2 tham yugapat=pratyayabheda iti cet* / atha matam* /  yatha  jatisarika-
 3 ro nastity=evam  karmasamavegopi  nastity=ekasmin=karmarii yuga-
4  pad=drastfnam  bhramatjapatanapraveganapratyayah  katham bhavantity=atra 
   bru-
5  mah /  navayavavayavinoh  digdegavigistasarnyoga[vi]bhagabhedat* 
6 yo hi  drastavayavanam  pargvatah  paryayerra  dikpradegais=samyo-
7  gavibhagan=pagyati / tasya  bhramarjapratyayo bhavati / yo hy=avaya-
8 vina  firdhvapradegad=vibhagam=adhassamyogarp  caveksate / tasya pata-
9 napratyayo bhavati  yah  punar=nalikadege  samyogam bahirde-
10  se ca vibhagam  pagyati / tasya  praveganapratyayas=siddha iti / 
11  karyabhedan=niskramanadinam  pratyayabhedah  bhaVatatksepand-
12  dinam  jatibhedat=pratyayabhedah / atha  gamanatvam kim karma-
13  tvaparyayah /  ahosvid=aparam samanyam=iti / kutas=te sam-
14  gayah /  samastesiltkseparjadisu  bhramarjadisu ca karmapra-
15  tyayavat=gamanapratyayavigesat=karmatvaparyaya iti gamyate / 
16  yat=tatksepariadivad=vigesasamjriabhihitam  tasmad=aparam sa-
17  manyam  sydd=iti / na /  karmatvaparyayatvad=atmatvapurusatva-
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33 Obverse     
1  vat=karmatvaparyaya eva gamanatvam* / atha  vigesasamjnaya ki-
   2  m=artham  gamanagrahanam krtam=iti  /  na /  bhramanadyavarodharthatvat* / 
 3  [u]tksepanadigabdair=anavaruddhanarn  bhramanapatanasyandanadina-
   4  m=avarodhartham  gamanagrahanam krtam*  /  anyatha hi yany=eva  catva-
   5 ri  vigesasajtioktani tany=eva  samanyavigesasamjfiavisa-
   6  yani prasajyerann=iti / atha  vastv=aparam  samanyam gamanatvam* 
   7  aniyatadigdegasarnyogavibhagakaranesu  bhramanadisv=e-
   8  [va] vartate /  gamanagabdas=tiitksepanadisu  bhakto  drastavyah  svagra-
   9  yasamyogavibhagakartrtvasamanyad=iti / satpratyayakarmavi-
  10  dhih katham* /  cikirsitesu  yajriadhyayanadanakrsyadisu 
   11  yada  hastam=utkseptum=apakseptum vecchati  tada  hastavaty=atmapra-
  12  dege  prayatnas=samjayate /  tarp  prayatnam  gurutvarn  capeksamanad=a-
   13  tmahastasamyogad=dhastakarma bhavati /  hastavat=sarvagarirava-
  14  yavesu  padadisu  garire ceti  tatsambaddhesv=api katham* / 
  15  yada hastena  musularn  grhitveccham karoti  utksipami 
   16 hastena musulam=iti /  tad=anantaram  prayatnah  /,  tam=apeksa-
   17  manad=atmahastasamyogad=yasmin=kale haste  utksepana-
33 Reverse 
    1 karmotpadyate tasminn=eva kale tam=eva  prayatnam=apeksamanad=dha-
   2  stamusulasamyogan=musulepi karma / tato  dfiram=utksipte mu-
   3 sule tadartheccha nivartate /  tad=anantaram  prayatnah /  tam=apeksa-
   4  manad=yathoktasamyogadvayad=dhastamusulayor=yugapad=utksepanapaksepa-
   5  nakaramani  bhavatah / tatontyena  musulakarmanoltikhalamu-
   6  sulayor=abhighatakhyah  samyogah kriyate /  samyogo musu-
    7  lagatam  vegam=apeksamanopratyayam musule utpatanakarma 
   8 karoti /  tatkarmabhighatakhyam musule  samskaram=arabhate / 
   9  tam=apeksya  hastarnusulasamyogad=apratyayam hastepy=utpatana-
   10 karma karoti / yady=api  pragetanas=samskaro  vinastas=tathapi 
   11  musuloliikhalasamyogah  patukarmotpadakas=samyogavi-
  12  gesabhavat* /  tabhyam  samskaram=arabhate / tam=apeksya 
   13  musulahastasarnyogapratyayo hastepy=utpatanakarma karo-
  14 ti /  sacivyasamartho bhavati / atha va pragetana eva  patu-
  15  s=samskarobhighatad=avinagyann=avasthita iti /  atah 
   16  sainskaravati  samskararambho nasty=ato  yasmin=kale  samska-
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34 Obverse    
1  rapeksad=abhighatad=apratyayarn musule / utpatanakarma / 
   2  tasminn=eva kale  tam=eva  samskaram=apeksamanad=dhastamu-
   3  sulasamyogad=apratyayarn hastepy=utpatanakarmeti /  panimu-
   4  ktesu  gamanavidhih katham* /  yada  tomararn hastena grhitvo-
   5  tkseptum=icchotpadyate /  tad=anantaram  prayatnah /  tam=apeksamana-
   6  d=yathoktat=samyogadvayat=tomarahastayor=yugapad  =akarsana-
   7  karmani  bhavatah /  prasarite ca  'haste  tadakarsanarthah
   8 prayatno nivartate  /  tad=an.antararn tiryag=urdhvam=adho  daram=asannarn 
   9  va  ksipamiticcha  safijayate  tad=anantaram  tad=anuriipah 
  10  prayatnah /  tam=apeksamanas=tomarahastasarnyogo noda-
   11  nakhyas=tasmat=tomare  karsotpanne  tannodanapeksam  tasmin=samska-
   12  ram=arabhate /  tatas=samskaranodanabhyarn  tavat=karm'ani bhava-
  13 nti / yavad=dhastatomaravibhaga iti / tato vibhagan=ni-
   14  vrtte nodane  sarnskarat=tadanurapani  karmani  bhavanty=a-
15    patanad=iti  / 
34 Reverse 
   1 atha  yantramuktesu  gamanavidhih katham* / yo balavan=krta-
   2  vyayamo  vamena  karena  dhanur=avastabhya  daksinena  garam  sandhaya  / 
   3  sagaram  jyarn  mustina  grhitveccharn- karoti /  sajyesv=akarsa-
   4  yamy=etad=dhanur=iti / tad=anantaram  prayatnah /  tam=apeksamana-
   5  d=atmahastasamyogad=akarsanakarma haste yadaivotpadyate 
   6 tadaiva  tam=eva  prayatnam=apeksamanad=dhastajyagarasamyoga-
   7  j=jyayarn dare ca karma /  prayatnavigistahastajyasarnyogam=ape-
   8  ksamanabhyam  kotisatnyogabhyam  karmani  dhanuskotyor=ity=e-
   9  tat=sarvarn  yugapad=evam=akarnad=akrste  dhanusi  natal pa-
   10 ram=anena gantavyam=iti  yaj=  jrianarn tata  akarsanarthasya praya-
   11 tnasya  vinagah /  tatah  punar=mokseccha  tad=anantaram  prayatnah 
   12  tam=apeksamanad=atmangulisamyogad=angulikarma / 
  13  tasmaj=jyangulivibhagah / tato  vibhagat=samyogavina-
   14  gab /  tasmin=vinaste pratibandhakabhavad=yada dhanu-
  15  si  vartamanah sthiti [s]  thapakah /  samskaro  manclalibhiltarn 
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35 Obverse  
1  dhanur=yathavasthitarp  sthapayati  tadd  sarpskaram=ape -
2  ksamandd=dhanurjyasarpyogaj=jyaydrp dare ca karmotpadyate 
 3  tat=svakdrandpeksam  jyayam  sarpskaram karoti tam=apeksa-
 4  mana  isujyasarpyogo nodanam* /  tasmad=isavd-
 5  dyarp karma  tannodandpeksam=isau  sarpskaram=drabhate / ta-
 6  smat=samskardn=nodanasandydt=tdvat=karmani  bhavanti / 
 7  ydvad=isujydvibhagah vibhagan=nivrtte nodane ka-
8  rmany=uttardni  samskarad=evapatandd=iti /  bahuni ka-
 9  rmani  kramagab  kasmat=samyogabahutvdt* / ekas=tu 
10  samskarontardle  karmanopeksakdranabhavad=ity=e-  , 
11  vam=dtmddhitisthitesu tatsambaddhesu satpratyayam=asatpra -
12  tyayam ca karmanoktam* / svanadhisthitesu  bahyesu  ca-
13 tursu  mahabhatesv=apratyayam karma  gamanam=eva  nodand-
14 dibhyo bhavati / tatra  nodanarn gurutvadravatvavegaprayatna-
15  t=samastavyastan=apeksamanas=samyogavigeso  nodana-
35 Reverse 
 1  vibhagahetub  karmakdranam* /  tasmdc=catursv=api ma-
2  halbhilltesu karma bhavati /  yathd  palikakhydyam  prthivyam vega-
3  peksah  samyogavigesah /  parasparavibhagakrta eka-
4  s[ya]  karmanat  karanarp  sobhighatab /  tasmad=api  catursu ma-
5  habhiltesu karma bhavati /  yatha  pasanddisu  tathd                                       pa-
6  dadibhir=nudyamandyarn=abhihanyamandythp  va  yas=samyo-
7 go  nodanabhighatayor=anyatarapeksa  ubhayapekso  va / 
8 sa  samyuktasamyogab /  tasmad=api  prthivyddisu karma bhava-
9 ti / ye ca  pradega na nudyante  nabhihanyante  tesv=api  karma , 
10  safijayate /  prthivyudakayor=gurutvavidhanakarp  samyogapra-
11  yatnabhave  gurutvad=yad=adhogamanarn tat=patanam* /  yatha  ga-
12  rirdvayavddisu /  tatradyarp  gurutvdt* / dvitiyadi-
13 ni  to  gurutvasamskarabhydm /  srotobhf4tandm=apam  sthaldt=nimnd-
14  bhimarsanarp /  yat=tad=dravatvdt=syandanam* / katham* /  samantad=ro-
15  dhassarpyogevayavir o  dravatvam  pratisiddham=avayavadravatvam=a-
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36 Obverse 
 1  py=ekarthasamavetarn tenaiva pratibaddham* /  uttarottarava-
2  yavadravatvani  tu  sarnyuktasamavetaih  pratibaddhani / 
3  yada  tu  setu[bhe]clah kriyate  tada samantat=prati-
4  baddhatvad=avayavidravatvasya  karyarambho  nasti / 
 5 setusamipasthasya tv=avayavadravatvasyottarottare-
6  sam=avayavadravatvanarn  pratibandhakabhavad=vrtti-
7  labhah  tatah  kramagah  sarnyuktanam=evabhimarsa-
8  nam* /  tatah  parvadravyavinage  prabandhenavasthi-
9 tair=avayavair=dirgha[dra]vyam=arabhyate / tatra ca  karapa-
10  gunaparvaprakramerja dravatvam=utpadyate / tatra  ka-
11  rarjanarp  samyuktanain prabandhena gamane yad=avayavi-
12 karmotpadyate  dravatvat=tat=syandanam=iti /  samskarat=ka-
13  rmesvadisaktam* /  tatha  cakradisv=avayavanam 
14  pargvatah  pratiniyatadigdegasarnyogavibha-
15 gotpattau yad=avayavini  sarpskarad=aniyatadi-
16  gdegasamyogavibhaganimittam karma  tad=bhramaria-
36 Reverse  
1  m=ity=evamadayo  gamanavigesah /  pranakhye vayau 
 2 karma  vayusannyogad=icchadvesapurvakaprayatnape-
 3  ksaj=jagrata  icchanuvidhanadarganat* suptasya  tu ji-
4  vanapurvakaprayatnapeksad=akagakaladigatmanam 
 5 saty=api  dravyabhave  niskriyatvam*  samanyadivad=ama-
 6  rtatvat* /  martir=asarvagatadravyaparimasjam* / tadanu-
 7  vidhayini ca  kriya / sa ca  kaladisu  nasti 
 8  tasman=na  tesam  kriyasambandhostiti / savigrahe mana-
 9  sindriyantarasambandhartharn  jagratah karma /  atmamanas=saip-
10  yogadisv=apiirvakaprayatnapeksad=anvabhiprayam=i-
11  ndriyantarena  visayantaropalabdhidarganat* / su-
12 ptasya  prabodhakale  jivanapurvakaprayatnapeksa-
13  d=apasarpanakarmopasarparjakarma ca /  atmamanah-
14  satpyogad=adrstapeksat=katham* /  yada jivasaha-
15  karirjor=dharmadharmayor=upabhogartharp  pratyaksayor=anyo-
16  nyabhibhavo na bhavati /  tada  jivanasahayavai-
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37 Obverse 
 1 kalye tatpurvakaprayatnavaikalyam* /  tatpiirvakaprayatnavai-
2  kalyat* /  prananirodhe  saty=anyabhyam  labdhavrttidharmadharma-
3  bhyam=atmamanah  samyogasahayabhyam  mrtyagarirad=vibha.- 
4  gakaranam=apasarpanakarmotpadyate / tatab  garirad=ba-
5  hir=apagatam  tabhyarn=eva  dharmadharmabhyam=utpannenativa-
6  hikagarirena  samyujyate /  tatsa ca  svargam nara-
7  kann va gacchati gatva  cagayanurapena  samyujyate / 
8  tatsamyogartham  karmopasarpanakhyam=iti /  yoginarn ca 
9 bahir=udrecitasya  manasobhipretadegagamanam pratya-
10  gamanam ca sargakale  pratyagrena  garirena  sambandhartham 
11  karmadrstakaritam  yatha  sargadav=anukarmagniva-
12  yvor=urdhvatiryaggamanena  mahabhatanann  praksobhenagama-
13  nadinam=adhivasitanarn  taskaram prati gamanam=ayaso-
14  yaskantabhisarpanarn ceti // // iti  padartha-
15  pravege  karmapadarthab  samaptab  //  1/ 
37 Reverse  
1  param=aparam ca  dvividharn  samanyam* /  svavisayasarvagatam / 
2  abhedatmakarn / anekavrtti /  ekadvibahusv=atmaSvariipanuvr-
3  ttikaranam* /  svarupabhedenadharesu prabandhena  vartamanam* / 
4 katham* /  pratipindam  samanyapeksam  prabandhajrianotpattav=a-
5  bhyasapratyayajanitac=ca  samskarad=atitaj  lianaprabandhad=yad=a-
6 nugatam=asti tat=samanyam=iti tatra  sand  param  samanyam* 
 7  anuvrttipratyayakaranam=eva  yatha  parasparavigiste-
8  su  carmavastrakambaladisv=anyasman=nilidravyasambandha-
9  n=nilarn  nilam=iti  pratyayanuvrttih  sadarthantarasamba-
10  ndhad=bhavitum=arhati /  yat=tadarthantaram sa satteti siddha 
11  tasmat=sambandhat=sat=sad=iti pratyayanuvrttis=tasmat=sama-
12 nyam=eva /  aparam  dravyatvagunatvadyanuvrttipratyaya-
13  hetutvat=samanyavigesag=ca bhavati / tatra  dravyatvaip para-
14  sparavigistesu  prthivyadisv=anuvrttihetutva.t=sa-, 
15  manyam* /  gunakarmabhyo  vyavrttihetutvac=ca 
16    vigesab / 
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38 Obverse 
 tatha  gurptvam  parasparavigistesu  prthivyadisv=anuvrtti-
2  pratyayahetutvat=samanyam* / dravyakarmabhyo vyavrttihetu-
3  tvat*  vigesab /  tatha  karmatvam parasparavigigesiltksepa-
4  rAdisv=anuvrttipratyayahetutvat=samanyam* /  dravyagurie-
5 bhyo  vyavrttihetutvad=vigesab /  evam  prthivitvariipatvo-
6  tksepanatvaghatatvapatatvadinam=api  prariyapraniga-
 7  tanam=anuvrttivyavrttihetutvat=samanyavigesabha.- 
8  vas=siddhab /  etani  dravyatvadini  prabhatavisayatva-
9  t=pradhanyena  samanyani  svagrayasya  vigesakatvat=tu bha-
10  ktya  vigesakhydniti /  laksariabhedad=esam  dravyaguria-
11 karmabhyab  padantaratvam siddham=ata eva nityatvam*  dravyadi-
12 su  vrttiniyamad=vigesalaksaijabhavac=caikatvam* / 
13  yady=apy=aparicchinnadegani samanyani  tathapy=upala-
14  ksarianiyamat=karariasamagriniyamac=ca  svavisa-
15  yasarvagatany=antarale  samyogasamavayavrttyabhava.- 
16  d=avyapadegyaniti // iti  padarthapravage samanyapa-
17    darthab  samaptab  //  //  // 
38 Reverse  
1  antesu  bhavab.  antyab /  svagrayasya  vigesakatvad=vigesab 
 2  vinagarambharahitesu  dravyesv=arivakagakaladigatmamanassu 
 3  pratidravyam=ekago  vartamanat /  atyantavyavrttihetavab / 
 4  yathasmadadinam  gavadisv=agvadibhyas=tulyakrtiguria-
 5  kriyavayavasamyoganimitta.  pratyayavyavrttir=drsta. / 
 6  gaup  guklab  gighragatib  pinakakudma.n=mahagharita iti / 
 7  tathasmad=vigistan.am  yoginam  nityesu tulyakrti-
 8  gunakriyesu  paramariusu  muktatmamanassu ca / anyani-
 9  mittasambhavad=yebhyopi  nimittebhyab  pratyadharam  vilaksa-
10  iwyam=iti  pratyayavyavrttir=degakalaviprakarse ca  pa-
1 1  ramanau sa evayam=iti  pratyabhijidanam ca bhavati /  tentya vi-
12  gesab yatra  punar=antyavigesam=antareria  yoginam yoga-
13  jad=dharmat=pratyayavyavrttib  pratyabhijrianam ca  sydn=naivam bhavati / 
14  yatha  yogajad=dharmad=agukle  guklapratyayab  safijayate 
15  atyanta,drstapurve ca  pratyabhij  fianam yadi  sydn=mithyd 
16  bhavet=tathehapy=antyavigesam=antarena yogino na  yogaja-
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39 Obverse 
 1  d=dharmat=pratyayavyavrttih  pratyabhijfianam va bhavitum=arhati / 
 2  athantyavigesesv=iva  paramanusu  kasman=na  svatah pratya-
 3  yavyavrttih kalpyate iti cet* / na /  tadatmyat* / iha 
 4  tadatmakesu  anyanimittah pratyayo bhavati /  yatha  ghata-
 5  disu  pradipat* / na  to pradipe  pradipantarat*yatha va 
 6  mamsadinam svata  evagucitvam*  tadyogad=anyesam*
 7  tathehapi  tadatmyad=antyavigesesu svata eva  pratyayah 
 8 svata eva  pratyayavyavrttir=yogat=paramanusv=eveti // 
 9 iti  padarthapravege  vigesapadarthah  samaptah  //  /i 
10  ayutasiddhanam=adharadharyabhatanam yas=sambandha                                        i-
11 ha  pratyayahetuh sa  samavayah  dravyagunakarmasamanya-
12  vigesanam  karyakaranabhatanam=ayutasiddhana-
13  m=adharyadharabhavenavasthitanam=ihedam=iti / yato 
14 buddhir=bhavati /  yatag=casarvagatanam=adhigatananyatva-
15  nam=avisvagbhavavyavasthitanam  samavayakhyas=sambandhah 
39 Reverse 
 1 katham* / yatheha  kuride dadhiti pratyayas=sambandhe sati 
2  drstah  / tatheha  tantusu  patah. /  iha,  viranesu  katah                                     i-
3 ha  karmaM karmatvam* iha  nityadravyesv=antya  vigesa 
4  ti  darganad=asty=esam sambandha iti vijnayate / na  casau sam-
5  yogah /  sambandhinam=ayutasiddhatvad=anyatarakarmadini-
6  mittapratityabhavad=vibhagantatvadarganad=adhikarapa-
7  dhikartavyayor=eva ca  bhavad=iti / sa ca  dravyadibhyah  padartha-
8  ntaram=ittham  laksariabhedad=bhaved=yatha  bhavadravyatvadinam 
9  svadharesv=atmanurupapratyayakartr  [tva]t=svagrayadibhyah 
10  parasparatag=carthantaras=tatha samavayasyapi  pancasu  pa-
ll  darthesv=iheti  pratyayadarganat=tebhyah  padarthantaratvam=i-
12 ti na ca  samyogavan=nanatvam*  bhavalingavigesad=vi-
13  gesalifigabhavac=ca  tasmad=bhavavat=sarvatraikas=samavaya 
14 iti /  yady=ekas=samavayo nanu  dravyagunakarmariam dravya-
15  tvagunatvakarmatvadibhir=vigesarjais=sambandhaikatvat=pada-
16  rthasankara iti / na /  adharadheyaniyamad=yady=apy=e-
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40 Obverse 
 1 kab  samavayab  svatantras=tathapy=adharadheyaniyamosti / 
2  katham  dravyesv=eva  dravyatvam karmasv=eva  karmatvam=ity=eva[m]adi ka-
3  smat*  an[va]ya[vyati]rekadarganad=iheti  samavaya-
4  [sya]  Drialnasyanvayadarganat=sarvatraikas=sa[mava]- 
5  ya  [i] gamyate /  dravyatvadinimitta[nam] vyatirekada-
6  rganat=pratiniyamopi  vijfiayate /  yatha  kuncladadhnob 
7  sarnyogatvaikatvepi  bhavaty=agrayagrayiniyamas=tatha 
8  dravyadinarn samavayaikatvepi  vyangyavyanjakagaktibhe-
9  dad=adharadheyaniyama iti /  sambandhyanityatvepi 
10  sarnyogavad=anityatvam*  bhavavad  akaranatvad=yatha pra-
11  manatab  karananupalabdhopi nityo bhavab  tatha sa-
12 mavayopi na  hy=asya  [rn] ..  ficit=prama  to upa-
13 labhyate /  kaya  p[u]nar=vrttya  dravyadis[u] samavayo  [va]-
14 rtate / na  sarnyogas=sambhavati tasya  gunatvena  dravyagri-
15  [tatvat]* / napi  samavayab tasyaikatvat* / na  canya-
16   vrttir=astiti 
40 Reverse 
 1 na  tadatmyat*  bhavavat*  yatha  dravyavrttikarmanarn  sada-
 2 tmakasya  bhavasya  nanyas=sattayogosty=evam=avinabhavo vrttya-
3  t[ma]kasya  samava[yasya]  [vrttir=asti] / [tas] .  [at]=  [A]t  [vr]- 
 4 ttir=ata eva  catindriyas=sattadinam=iva 
5  ttyabhavat=svatmagata[samvedanabhava]c=ca  .  .  ha bu-
6 ddh[ya]numeyab samavaya iti siddham* // // 
 7 iti  padarthapravege  samavayapadarthab  samaptab /1 
8  samaptag=cayam  pragastadevakrtah // 
9  padarthapravega iti  givamastu  sarvajanam* //  /1 
10 Om namo vighuhante namo namo namab  II  1/ 
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                 A: ;it'll r 
1 Reverse 
(1)  na  vyavrtir=aka  tamaharsina  sarvartho-
   padegaya  pravrtto  nanyasya  dargamasya sarnjriana-. 
 bhidhanat* / 
(2)  ///  narn  visamena gu  /1/ /1/  ..,dhayitvat*  karmadri  tva  a  .... 
 ///  tharim*  aga  1/1  11/  napadego  bha  napagata  avacam 
   ///  vyarn  jnaneva  ///   ///  syata  et=tatvam .sa  pradhana 
(3) catra  karanayaksat*  uktah 
(4)  cen=natranuktaguna  eya  Joke.  prasiddhas=saptasatag=ci , 
(5) va  drsta sadyena  dharmadharmayor  pasamtrahab . 
2  .Obverse 
(6)  samartha  dravyatvadi  svagrayasya  vijatlyetyo  vyavrttihetutvad=vigesopi 
   bhavati  svagrayasyanuvrtter=iva  vyavrtter=api hetutvena na  samanyam=eva. / 
 sattag=tu  svagrayasyanuvrtter=eva  heivam=tena  sanianyam=eva yady=apy=esa 
   samanyadibhyo vyavrttate  to  tebhyah  svagrayarn vyavrttayitum  gaktO.i.esam= 
   api  svariipasattam  satbuddhivety=ahetutvat* / 
(7)  anuvrttanyavrttanam  pinclanam  yatah  karana.d=anyonya  svariipanugamalh 
 pratiyate tatsamanyam*  dravyatvadyapeksayam*  bahuvisayatvat* // 
(8)  ///  rvavisayasya vijatiyetvo  vyavag=chedasyapi na  kevalam=anuvrttehll 
6 Obverse 
(9)  karane  kalakhyatasfitram'k  yugapadadipratyayanarn  karanekalasatnjfieti 
 sutra  tananapakah  ,kalo labhyate  yugapadadipratyayanarn sarvatra 
 bhavad=ity=aviprayab 
(r)  nimesasya  catrarthO  bhaga  ..h  kä  yai e lava  a..i 
   ksmakamyopalakitah  kalo  nimesab 
 (n)  ranasatran=karanamatrag=ca paratvaparatva iti  siltre  karanaparatyagabdena 
 kalena  pinclasya  samyogobhipretab 
   tenasya  samyogagunatvam siddham* //  tasya  samyogasya,  krtakatVad= 
 avagyarn  vinagino  [bha]ge  yinagakab, ' 
   sa  tagraya[vin]agabhavad=a  .. kale  vibhagasiddhib 
      
• • 
   adhikarasya  vibhagasyavinagakatvat* 
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